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DÉL MOMENTO 
E l s e c r e t o d e l a o p o r t u n i d a d 
En el Congreso de l a F e d e r a c i ó n Gráfica, que se celebra en Madr id , 
ha fracasado el intento de llevar a los obreros a l a Tercera In ternacional 
de Moscou. 
Era lógico. 
para nadie es u n secreto, y mucho menos para, los federados, en su 
mayoría trabajadores de imprentas donde se editan per iód icos , que «lo 
de RusifU) ha sido un desastre, que los propios jefes de aquel movimieu-
tcT lo han proclamado y tr atan de s ed i f icar errores y que las delicias 
bolchevistas, que han hecho enloquecer de gusto a varios personajeterí 
rojos españoles, consisten en l a probada d e s t r u c c i ó n mora l y m á t e r i a l dei 
pueblo ruso. 
Los obreros e s p a ñ o l e s saben que l a democracia, el r é g i m e n igua l i -
tario y justiciero, tari cacareado por ciertos propagandistas de por acá , 
es en Rusia m i verdadero mito . La m á s tremenda t i r a n í a gobierna ai 
pueblo moscovita, que sufre epidemias, hambre y, o t ra porc ión de «deli-
cias, Igualdades y jus t ic ia^» a n á l o g a s . 
En Esp añ a , claro es tá , y aUn entre los t i tulados após to l e s de los obre-
ros, exist ían hombres refractarios al r é g i m e n bolchevista, bien porque lo 
considerasen con sinceridad nefasto pura los obreros o porque se opusic-
al normal desenvolvimiento de sus aspiraciones, y acaso alguno de és-
tos, afecto a l a F e d e r a c i ó n Gráfica, escogió l a ce lebrac ión del Congreso 
para plantear el ingreso en l a Tercera Internacional , bien seguro de qué 
la Asamblea f a l l a r í a en contra ante las e n s e ñ a n z a s que ha aportado a 
los obreros l a s i tuac ión por que atraviesa Rusia, 
Aplaudimos l a act i tud de esa m a y o r í a antibolchevisla'. 
La actualidad social del mundo entero nos demuestra que no son las 
intemperancias revolucionarias las que m á s convienen a los obreros. Es-
paña misma ofrece u n ejemplo elocuente en estos mismos momentos." 
Los obreros, al fin y al cabo, t e n d r á n que convencerse de que su m á s 
próspero desenvolvimiento c o n s i s t i r á en su m á s ordenada a c t u a c i ó n . 
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E N R I Q U E M E N E N D E Z 
P E L A Y O 
POR L A MONTAÑA.—Uu inctidso r incón en¿Bárcena de Pie de Concha. (Foto Samot.) 
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GRACIOSO "EMPASTELAMIENIO" | FORMIDABLE CATASTROFE EN MAGUNCIA 
• L a primera vez que le vi. 
•Yo tenigo una gffñigular devoción pili-
les poeitaa, y sólo en esta auproma 
exaltación do mi a lma he tenido M 
suerte; mudios me honran con su 
aniistad. Poro, comió Enrique Meoíén-
dez no í\ié jamiiás áimigo mío , por eso 
puedo hablar de él aihora siin temor 
a que se m© tache d^ i n c u í m r en l a 
tácita obligación de glorificarle, ¡m-
puc0'.,a por el público—si es poiSdbte 
que tuviera falsos admiradores u n asv 
píritu tan buono—a cuantos oyeron 
muohas veces su voz y estreiaharon su 
mano sin compri&nder q u i z á s su ver-
El primer d í a que le v i me s e r á 
swanipre inolvidable. H a b í a visto yo 
P^air diariamente bajo m i s ventanas, 
por el muelle y otros lugares, b a s t ó n 
m mm>, a un hombre como de diez 
"Mbros, con su barba bien aderezada 
i . su aspecto señor i a l , de una dist in-
extraña-un poela, en fin, de los 
^ imagina cierto v u l g o - m l o y rne-
Oítabmdo, con u n l i b ro en el bols i l lo 
uc la ali1aqu.eíta. 
_ Equavcoaida, poro fiimcanente me !o 
^ l a n a:Halad» en una ocas ión , con-
^d.éndole con m i gran paisano, v 
• estaba ya h^ho a cons id ie rar íe 
l ^ a r a p r e ^ s,6 f l lm i& a m i 
5 ^>0, COfll)(> l a muc)haaha (b-l 
c^ to, rumiaba en m i inter ior . 
-hsa es Menéndez Peilayo, el poota. 
hcoJ0 Vlvía ^ ^ m o e iw; - m ^ 
M u í fUO ^ el h ^ a n o del g r an 
S T 0 - Y a ^ ' > quo como l a . . r -
tanoi- y COla, t amb tón laisi c r a n s -
^ ^ ^ T ^ b r e m o s y n.o 
de h ^ ^ m o - n t o , a su casu 
caJ1f del Rubio.. 
6 rtt 'mU>n(:m' de, veras, y r e s u l t ó 
^ otio; me dtoanc: 
W J & S tÍp6 d,e m i s d,ldal» a.dimira-
^ io f.IíLnia's gUííí)0 y n o t an viieio. 
é .oaH todo al 13Ciet'a y el v ™ ' ^ 
aüica.a H ^ S a I l d o no sabr ía , y o diecir 
m n é n á * * ^ Y O , «1 afa-
^ téner h& le ^ i d ' a r í a si en lugar 
d¡4 liuen m 00^dado m. loa ceaietorcs 
^ Puebi gUiat0'' hu,biieiSei sido rey de 
•r:; a ^ re-sunnió en catorce 
id . 61 en,cai>to de las puestas 
.!? « a n t a n d ^ n a ^ y c a n t i b a ej 
l a v ida qíuieta», que so le l \ v ó lo me^ 
j a r del e s p í r i t u siuyo—-y cuyas pági -
nas han salwreiado todos los palada-
lies deilicadois, skalécitosi; é l apaicible y 
bondadoso, tanto en el l ib ro ccvmo en 
l a vida, E n r k p e Mienéndez, h a muer-
to. Los camptanarios de l a l i tera tura 
l o han publicado a les duatro puntg^ 
cardinalies, t a ñ e n d o con l ú g u b r e son 
a l o ído de los íieiles del arte, y di lú-
gubre tañido ' , atravesando mares y 
tierras, lúa llegado líasita el Ailrilca, 
donde, aunque lejano, le l i a respondi-
do el oco dioiloinido de imi corazt'-n. 
U n poeita es u n t raductor del ^acan-
to; cil encanto os pirecisaimeivte l o que 
constituye l a feiilcidad; per oso as. v i -
v é de ella—porque él t r a d u c í a , como 
ninguno, las diafanidades í n t i m a s de 
sn ser—ail posar los ojos en una pá-
g ina cualquiera de los libroisi de Me-
néndez . • 
...su blanca mano ar i is tocrát ica , 
e x a n g ü e , como' l a de un mís t i co enfer-
mo, esitreiahó l a m í a , y l iubo eai el 
;M ("iito de aquella voz u n leve t imbre 
a'iecóndito que me supoi a a d i ó s ú l t m i o 
y a pateirnal y afectuosa despedida.,, 
beífciiuési, des-dendí lenitamente' los po-
oáÁ p e ldañog del j a r d í n que dan a 1; 
calle—do oquieil j a r d í n que copió, da 
rante a ñ o s , la augusta figura de doi 
Mdrcelino—y él se q u e d ó al lá , en o' 
solar dJe su« mayeres, como si fuest 
—-lo era—una esipiiritual azur.^na que 
sis oóuiltasa dentro de u n eisiUDdhe glo-
aüoso paira niiejor v iv i r . 
Ej^a u n d í a de j u l i o y ¡ay! con la 
pr imavera, t a m b i é n l a ú l t i m a vez qm1 
le v i . 
Estí i irán de ílesita las ranas de l a l i 
t raitura-en su c á n t i c o inifecundo; pe-
r o e s t á n de lu to los ruiscñoroisi y, en 
<su pa-oviinc.ia, los) que cantan con el 
ve i«o florido y los que allogran lo 
profundo dlei boscaje, pues a tedos 
auiperó. Y eiytán unos de lu to y otros 
de fiesta porque l i a desiaprniecido en 
an té mucho por- ,1a blanca nube de api g l o r i a u ñ . póétia 
m á s . 
J. Herrero y G. Ca í a ñ e d a . 
Lairaohe, 11 septiembre, 1021. 
(De «El Dia r io M a r r o q u í » ) . 
f o r T ; , 6 ^ d : i M i l q u i n i e n t o s m u e r t o s y 
m á s d e t r e s m i l h e r i d o s . 
le¡ amr^1 T01"' ^ entronizar-
^ A autor «te «Eil cancionero do 
L a Divección de este periódico 
recuerda a los señores, colabora-
dores espontáneos que no devuel-
ve los originales ni mantiene co-
rrespondencicn \acerm de Irt? 
Debido a l a p rec ip i t ac ión con que 
Se ajuatan las pilanas de lo» pe r iód i -
cos diarios, y esipecialmente lá¡s que 
quedan abieitas paira los alcances de 
ú l t i m a hora, suele o c u r r i r rnudias 
vec^s que l íneas peatenocientca a un 
suelto ÍÍQ agregan a ot ro , . rosniltando 
con ello, a vocss, cooas graciosísiim.a.s 
y otrasi vcirdackiras enormidades. 
Unas y otras sen - siempre salvad a-
por el buen j u i c i o del lector. 
En el pe r iód i co «El Libo ral»", do 
M a d r i d , se i m u i n r í a día.s pagados en 
un empastelamiento m u y giucioisio. 
lla.blaba e l ' p e r i ó d i c o de la pasuda 
bu©%a de piGiluqueros n nadrileños»--
que t ra jo como, consecuencia l a colo-
cac ión de u n a bomba en una pelu-
quér ía—, y despuésj d/e dedicar unas 
l í n e a s al detenido' como precunto au-
to r de la. salvajada, insertaba lo JL-
guiente: 
.' «El lunes1 p r ó x i m o l l ega rá , proce-
dente día -San Juan de Luz, el conde 
Je Romanonéisi. . 
¡ Do las) investigacicines po l i c í acas 
se h a ooimipa'obado que tiene antece-
icnties anarquistas y tfá sniione que 
na « i d o e l que ixlanteó todas-loa hmoj-
i a s que h a sostenido el ramo de' of; 
cialeisi i^eluqueros.» 
Como v e r á el regocijado lector, el 
í o n d e de Roimancmes tiene antoceiden-
tes anarquistas y se supone que plan-
teó todas í m huelgas del mmo do 
oficiales pcluqueiros. 
Aiparfe dol 'empas^laaniento, dftí 
enror de ajuiate en sí, &s oivo error 
lar, coaiicliu-Hciues que rctSultain de la 
a rb i t r a r l a colocación de laiS IÉrí|as. 
E l condie de RIÜUIanones no tiene 
antfdadi iites anaj-qui^t.as. Lo qu(& d í a 
sildo» es qújei el iituíltro jeí© l ibera l tu-
vo en mudiaia ocasicaies contaetoft po-
litiqueroisi oom los mangoiu:1 adores' iz-
quici-di.'tas rojos y los ccintratisitos 
de l a ti-anquiiilidad p ú l d i c a : lado j iar 
l a polítijea v ie ja y l a placidez min is -
te r ia l . 
Y en cuanto a que p l a n t e ó las huel-
gas , de peiluquercfíi, tampoco es a s í . 
Es que, a sgún parece, el conde de Tlc-
manonea d i jo en cier ta ocas ión que 
estaba dispuesto a dejar de tomar el' 
pe lo^al p a í s . 
Y ^ S Q es todo* 
EuXPLOSION DE UNA. F A B R I C A DE 
A N I L I N A 
MAGUNCIA.—Comienzan a recibir-
se noticias dando cuenta de' que ano-
cihe ocu in ió u n a fornvjdable explosión 
en u n a f á b r ' c a de anil inas, instalada 
en Oppau, cerca de Frankenta. 
E l l u i d o de" l a d a t o n a c i ó n s«i oyó has 
t a en Maguncia, mucihas do cuyas aa-
.sas teordílaban como s i se t r a t a r a de 
u n terromoto. 
Dos fábn icas han quedado comple-
tamente destruidas. 
. L o s - d a ñ a s son considerable^ y c! 
númciro de v í c t i m a s e l e v a d í s n u o . 
iSe habla do u n m i l l a r ue péOToaiüs 
sepultadas. 
DESCONSOLADORES D E T A L L E S . 
M A G U N C I A — V a n rec ib iéndosa len-
taaniente nuovofi detalles de l a c a t á s -
trofe de Oppau. 
L a explosión sfá produjo a las diez 
y media de la m a ñ a n a . 
L a c a t á s t r o f e o c u r r i ó en l a f á b r i c a 
de ani l inas B a d í c h e , s i tuada a o r i -
llas del R h i n . 
La f á b r i c a sinicstraxla ocupa una 
ex tens ión de tres k i l óme t ro s , y ha 
quedado completamente derruida . 
L a exp los ión se debió a l a depre-
s ión de dos g a s ó m e t r o s que estalla-
ron, formando en el suelo u n enorme 
embudo de 125. metros de d i á m e t r o y 
•30 de profundidad. 
E n el suelo se ven enormes cant i-
dades de . escombros cubriendo cuer-
pos humanos. 
L a explos ión o c u r r i ó . momentos an-
tes del relevo del personal. 
Los heridos pasan de tres m i l y 
los muertos son pocos m á s de m i l 
quinientos. 
E l pueblo de Tiers, que se encuen-
t r a en los alrededores de l a f á b r i c a 
siniestrada, ha quedado completa-
mente arrasado, no quedando má-s 
que u n m o n t ó n de escombros. 
LOS T E M P O R A L E S E N ZARAGOZA 
E n A g ü i l ó n s e h u n d e 
u n b a r r a n c o , p e r e c i e n -
d o d i e z y o c h o v e c i n o s 
ZARAGOZL, 21.—Esta farde han co-
menzado a recibirse noticias de los pue-
blos dando detalles do los enormes da-
ños causados por las tormentas. 
En Aguilón, aunque no pasa por all í el 
r ío Guerva, se d e r r u m b ó un gran barran-
co y las aguas inundaron el pueblo. 
A consecuencia de la inundac ión se 
hundieron cuarenta casas, pereciendo 
entre los escombros diez y echo vecino?. 
Se han pedido auxilios a los pueblos 
inmediatos y a la Benemér i t a para que 
organice los servicios de salvamento. 
Hay todavía muchas casas que ame-
nazan ruina. 
Las noticias que se reciben en el Go-
bierno c iv i l son muy incompletas por las 
dificultades que existen para las comu-
nicaciones. 
E l gobernador ha enviado un destaca-
mento de la Benemér i t a . 
Mañana Irá en au tomóvi l con los inge 
nietos de Obras púb l i cas y la Diputación 
y el comisario^a recorrer los lugares per-
judioados por las tormentas. 
Se cree que l l evarán socorros en metá-
lico. 
Fasan de doscientas treinta las fami-
lias que se han quedado sin alberguen! 
alimento. 
En Herrera se han inundado t a m b i é n 
muchas casas, pereciendo un vecino. 
En Botorr i ta se ha inundado el mol i -
no, la carretera y la casa do los peones 
camineros. 
Los trenes de la l ínea de C a r i ñ e n a 
marchan con gran lent i tud por estar re*, 
movida la vía. 
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CONFUCjTOS S O C I A L E S 
H U E L G A R E S U E L T A 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 21.—El gobernadoir hia d i -
cho que h a terminado l a huelga ú& 
carpiaitcrosi, con lo que queda com-
pdetam cinto (rosuelito el conflioto del 
ramo de cona t raca ión . 
Ilúdanlos a cuantos se dirijan a. 
nosotros hagan constar en la di-
rección el número d- l Apartado 
de Correos de E L P U E B L O CAN-
T A B R O , que es el 02* 
AÑO V I H . — P A G I N A *. 2¿ D E S E P T I E M B R I E Dg 
•̂ 1 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
Según informes particulares, nuestras tro 
pas han entrado en Zeluán. 
E l g e n e r a l C a b a n e l l a s r e c h a z a a n u m e r o s o s j e f e s m o r o s q u e l e p r o p o n í a n f a s u m i s i ó n :: U n C o n s e j o d e g u e r r a p, 
c o n t r a b a n d o d e a r m a s :: U n h i j o d e l s e ñ o r L a C i e r v a m a r c h a a M e l i l l a :: L a f a l t a d e a g u a , c a u s a d e l a d e t e n c i ó n 
l a s o p e r a c i o n e s :: A m p l i a e I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e M e l i l l a L a a c t u a c i ó n d e l t e n i e n t e c o r o n e l M o l a . 
l í l I ' C I o N NACIONAL 
Su-. i : ) : •K II M;u i'vn.al ¡u i ru ida ], . v 
Su, Maj'-irttiid la Hciua. en ínvcr efe 
iota saldados horidetó y GuifcnnKi^ é i 
A;íi ica. 
Ihiiuuites de Santander: 
'Snina anU-i ii :r . UH.WL jwiseta®. 
SuiüarijKción patrooiamdia por el se 
üov Caiinixui entre loa orupl'eadoa ú 
DIJE PUE- LOS manclaliíi.n el coma.mlanto se- LegSóB de Honor, rechaza. las-acusa-i l ' .L IdNARIOS 
Ü L N . S L H . . f l o r Aie ja iy v tres-capitanes. . 
MADRID. 21.—El "Diar io ()ñcial T a m b i é n os m u y elogiada l a cois-
del Minis ter io de l a Guerra^ publica ducta que en i d misnia ac6ÍQli obser-
nna Leal orden da.ndu de haja. en el vó el regimiento de Sevilla. ^ 
T( ;rk> Extranjero a ¿8 individuos TRES M I L MOROS 
que se al is taron sin el eonsentimienU' M E L I L L A , 21 .—Cont inúan los en-
de sus padres o lut.nes y algunos t emimion tos de nu.ros nmorios du-
oue hay menores de edad. > rattte d coniNali' de Nador. 
KSTADo DK ( ¡ u X Z A L E Z T A L L A S ! El n ú m e r o de moros que evacúa i o n regresar a Nador nmm rosas familias 
M A L A C A . , ~ l .—El doetor La.zdrraga ia, ci tada plaza se calcula, en mas de de las que huyeron ni iniciarse los 
ia rtn,ldm'pecció-n de Ja. Cotinpañia. j i econex-ió la her ida que padece el he- t,.cs ln¡i, : ueesos de. j u l i o . 
Tras . -d lánt ica n i ,-te puerto, 2(50: C...J roteo teniente coronel s eño r C o n z á - ; CONSEJO DI-, CE ERRA 1 Las personas que t e n í a n fincas en 
legio particu-iar de Campuzano ( f o í ^ TlVJ,lílS tíir(liU'1 cu cul'al' inu-v M CASARLAXCA. 2 l . - l l a comenzado (>I P^jadQ W > comenzado apone r l a s 
n-elave-a- entreír.a de d a r . & n s u ó 1 ° ^ XS\ , , , „ , u0 ante el Consejo de Cu erra, presidido en eondiciones. 
A -n n i - l i m i ;;te,KÍ,;ll;i !íl her- c] col.onel . ] ; i l . t ín. de la L & ó l i 
lo Mev.vi l la , 30,-2S; pradneto de u n i í m u . n o don Angel, que sirvo en el £ x t r ^ j W ^ causa por roho do ar-
íiesta pal.rióiiica en Liéngauesi, l.O3S.G0:'Rea.l Cuerpo de Alai.arderos. . , ¿ a s vov e| cua| e s t á n procesadas P 
lVica> , ] , . la c-imidia. c ivi l an Santaa-f, E l coronel s eñq r González Lana . i ^ . ^ , , . ^ (n t re 0 m el oficiad de ad-
dor. i m - , Gremio .le L e s e a d o s ^ ^ t ^ - J r ^ a p d . el inspector de 
Se,atamle,r, l . . * ; entrega.do aj S\ \ N ( ' \ KI)AD" ' í Marruecos y el temente El -Hamd. de 
clones. 
So cree que se reg i s t ra i rán inciden 
tes en el procedimiento. 
En cuanto a los d e m á s procesados, 
se cree que eran instrumentos del ca-
n i t á n . 
LA V U E L T A A NADOR 
M A L I L L A . 21.—lian comenzado a 
los anielradlaidores airgelinos. 
geh -ina-dor c iv i l , conde de C iha iT ía . J S E V I L L A , 21.—El infante don Cair-j j ,ace 'afios y in0(]\0 pi-óxiinaimentc 
; ,41:11 ida,e¡.'.n imhlieada en l a IMen-;luS bai. recibido un telegrama (jo s a | f i l te,lient(J Aldam, del servicio de in 
6a, $ M M un donante a n ó n i m o SO •,h¡Í0 o] "dan le don Alfonso dieien.a. u,i(!nos 0 ([W „ u l U o r o s G S hc-
de,a A u g e , ' L a d i n . n a , 200; Z ^ Z o ^ S ^ ' ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ Ó 
l iego Carcíai y C a r c í a , 100; ino.lnetoil ' ORGANIZACION POSTAL 
de ana ouesttaoión 
con haláis francesas. 
At ra jo su adeneión el hecho de eme 
en Villavordie de1 M E L I L L A , 21.—So e s t á n organizan berebeJ.es detenidos t e n í a n fusilo 
o.-v: '¿1 v funcionaran en breve ostafetas, _ 
f v m i w , 817; m de^coaicxddo, 225; se- ^ A.nTOS e V lo. zoco EJ ArlVbV' 1 f r í inceses . 
. oe i o n i o s en i N a u o i , z o i o CJ .\ i i ia<i j Ai. i r .vf i n n a nformaciol l , r 
ivm.s p-artaaiJan.-i y del comeicm. a¡): la u t ? l \ n ^ e f e e t n a r á u transhordo m* k ^ ^ M : d i ^ to í la una orga 
susc r ipc ión nuensuail entire- civrpleíwlos la p r imera Caseta. 
y ahreros de « M i n a s die Horas™, en-!. Las per 
t raga deil 12 do. sopit ieiniln-e, lí);?. 
TotaJ, ^3.776.95 peseta.s. 
• • • 
L i s t a de donativos a favor de, 
Gi-uz Roja, piara l a sulscr ipción 
-Mairruecos. 
Eniiid'cados y ohr'eros de l a Socie-
dad «Millas de l l e r a s » : 
eveló hj 
t i izacíón 
. en Oudida. en torno a un parque de 
rsonas que estuvieron ">e< , ^ ^ . . ^ dirÍRÍda por l l n ofj,ciaj. 
? -han- t r a í d o ® W ^ S ; ^ | W o r i t o fueron detenidos'en ñ a f r a n 
t e .de l i to ciertos individuos, onire los 
cuales haihíai el oi-denainza del caiui-
t á n Aioirand y del teniente. E l - I I ; i N o . 
f on Nador 
i tas de los soldados que all í se en-
tcuentrai.n para que las. depositen en 
"Cerreos con destino a.la. P o n í n s u l n . 
i : i FRESNEDA. SE QUEJA 
d ; M E L I L L A , 2J.—El gonerad Frosne-
;da. inesidento de l a Junta do A i i ' ' -
t r ios so ha. lamentado de que pode-
rosas C o m p a ñ í a s no hai van contr i -
huido a h i susc r ipc ión in ic iada por 
la Junta con pesetas 25.000. para ad-
q u i r i r un ai.rina, do cnmliato que SB 
ofrecerá al e jérc i to do operaciones. 
LOS RUQUES DE LA ESCUADRA 
M E L I L L A . 21.—Los buques de gue-j 
pra signen cooperauido a las opera-j 
clones de lais tropas. 
llai, Hegaido el camonero «Recadde» ' 
con municiones. 
El ca'.ñonoro «Laya» sa l ió para AJ-
EA PXIRTIFICACION Y APROVISIO-
N A M I E N T O DE NADOH 
, M E L I L L A . 21.—Duraude l a últimai 
riOche fueron ligerannente hostiliza-
das por el enemigo las posiciones 
avanzadas de Niidor . 
Los ingenieros signen forlincauido 
las posiciones de Nador. 
Por Mai.r ChicaL lli?g<iion al poblado 
Miimerosas baircai-ias condu c i o n d i 
abundantes municiones v ¡dimentoí . 
LAS RAJAS MOLAS Y NUESTROS 
HERIDOS 
M K L I L L A , 2|.—Se lia eomprobado 
que d u r a ú t e la Lana dé Naidor el ene-
migo tuvo m á s hai.jas de lats que se 
dijo en un pr incipio. 
Nuestras tropas c o n t i n ú a n reco-
giendo caidáveres do moros en los ad-
de piloio. p(a-ü no se los enlrcg.,, 
aparados haista qUc no tengftü u i 
ximai. práetieai. 1 
Tainiiiién dedica, elogios la 
las tr ipulaciones de los subniii 
que e s t án lealizando unai gru)|' 1:1 
en barcos m u y incómodos. 
Estas tripulaciones tienen uim 
s lghac ión que, repart ida en t re« 
llegai. a 18,50 pesetas, os decir, ni 
que la r e t r i b u c i ó n de un alhftfin^ 
LOS G U E L A y A S , D E S O R l M t 
M A D R I D , 21.—El Gobernó tioiie, 
formes de que los rebeldes solicijaj 
auxi l ió de Alhucemas que no Uegm 
y por esta, causa los moros de fiJ 
y a han experimetnado mi gran, 
aliento. 
•CONVOY HOSTILIZÁñQ 
M F L I L L A , 21.—La eohiiun..,1 
neral Taero ha hecho un convctl 
Sidi-Amaran. 
P e q u e ñ o s grupos de rebeldes 
lizairou el convoy. 
Dos escuadrones de cabalíérij 
ron una bri l lante carga, M&i 
h u i r ad enemigo. 
I'.l c a ñ o n e r o «Bonifaz» contrilii 
al castigo infl igido a, los relieMesl 
COMUNICADO OFICÍAJ, 
M A D R I D , 21.—En el ininistSrii 
la. GUerra han facilitado esto il 
el siguiente comunicado aüciéli 
.(El Al to Comisario comjullcp 
el día, ha trauiscurrido en rededores del poblado. 
Taiinbión se ha coinprobado que la"ca lma en el t e r r i to r io de Melilla; 
mayor parte de nuestros heridos lo En los de T e t u á n v Lairadie 
e s t á n por los c a ñ o n e s del enemigo poco ha habido novedad.;» 
Don Catnlos Rack, d5¡réctóí., 20 pe-
i»ota,s,; don Víetca' Dupoux, 5; don 
Jmui Icígíir , 5; don Angel Alvairez 
Allomde, 5; ¿U^i J o s é Ixa'gaw, 5; don 
Ricardo González Mnnil lo. 5; don M---
mer to Gómez, 5; don A d i i á n (ié-niez 
•5 don Manueil Aia.ugni ea, L don Sa-
tu rn ino I b a i i n h i , 5; don Isiidoa-o Iban-
mia , .r>; don Framoisco. Pirieto, A; don geciras. 
Plavino C5.niia.no. 5; don Luis Ma- ^ n RaáhQuiv i ima 
tbiouZi 5; don Marcel ino Herrero, 5; 
Don Looipoildo Eemáridi^z, 5; don 
Bemairdino G ó nuez, 5; don Eétoban 
Garniendiai, o: don J o s é Ceballos, i ; 
don .Lian Ruiz, 5; don Saiiitos (iómez, 
3; doai Antonio F o m á n d e z . á; don L u -
ciano PaniiLgma, 5"; don Juan Carei i . 
que e s t a ñ a conipn 
Las acusaciones se, acumularon só-
hro él. 
E l caipitán Moi rand , que tiene la 
e s t á fondeaido ei 
crucero «Pr incesa , de As tu r i a s» . 
El ' a ñ o n e r o «Laiuria)) sigue fron-
te á, Cebo de Agua. 
Eli el puerto continúai. el aeo^fizá-
do «Alfonso XTII». el aviso "Ciraldao>. 
•d GaiñnUéío "Bonifaz» y el cazatorpe-
dero "Rnstainia.nte». 
Hai. tomado ol mai.ndo do lais fnnr-
?!as mivnles de Mar Gbica el eapítJi'n 
• I R U P I A B E M E R A L 
f ^ p e d a J M a en Partofl, EnforroeSel*'* 
de l a Mujer , Vías u r inar ia i» . 
Coasnlta de 10 a 1 y do 3 * 5. 
A m ó s de Escalante, 10. 1.».—Tel. 8-74. 
Z 
« I R U J A N O D E N T I S T A 
le l a Facul tad de Medic ina de MatSrtS 
OMiaulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Ai.ameda Pr imera , 2.—Teléfono 1-62. 
5; dan Raaniro Palacios, 5; don Eran- <lc navio don Mauiuel Garc ía Veláz-
ci^co Vailducisia, 4,70 don Serajiio Za- fiuez 
rato, -LTO; don Poifir.io Venero, 4,70; 
don Firancisico Moléndez, 4,70; don 
Aigaipito Ruiz, 2; don Podro I l e r r á n , 
t; don M.anucd Pol lón, 2: ábd 
EX R A S - O U Í V I A W 
M E Í J L L A . 21.—Dicon del zoeo EX-
Arbáai que lai. cabaillerían, do la colum-
na del general Cabanellais. ha hecho 
Jo^e nn ra,i.l por Ras-Oniviana, llegando 
í>:il,iiipu, 4; don Mi i r i ano Migu-:-!. 1 * ^ ^ ^ t m ^ ^ % Í 
don J o s é Saintvago, 1; don Luis Sai- l i r i f , . , , , , ! , , el « m n a n » . pero el generan 
ráclbaiga, 1; don J o a q u í n Arronte,. >; Ca^banelIaPi se negó a, escucharles, 
don Narciso Seium, 1; don José San desp id i éndo los . 
Bnnotorio, í; don Ernesto- Gago, J ; RARA UN HEROE 
don Felipe Rojo, í ; don' Miguo.1 Mier, M E L I L L A , 2-1.-La Junta jM-ovincilil 
í 
ABOCADO 
9*r99urad3r Cea TrlhénaXtM 
VFiLASCO. N U M , í 8.—SANTANDER 
nueil Vigo, 2; don Evarisito Cacho. I; min íe lo .". Juan Cnerda. Mateo, que 
E L SEÑOR 
O . Q M ¡ 
don Gajsipar Gómez, 1: don José Pala- día 2ñ del pasaido. y al r.-gresar dei 
ció, 1; don Marcelino Palacio. 1; don zoco El Jeftiis, supo defender los ca-
Guilíormio Cu t i é r r ez . I rían Fi.diP.1 Por ^ e i 5 # ? y el arnn.imcnto de los com-lia.ñeros que . on él e o m p o n í a n ol ron-
t i l l a ; 2; don Antónimo Caatellanois. 1: v,)y det [orUn c] Y01. sosteniendo rn-
don lignito Ma/.puilez, 1; don Ennilio do fuego con el enemigo, ad que sos-
de Vega. 0,:>i!: Jo«é F e r n á n d e z , '5.- tuyo a. raya. Iinsta que acudieron fiier.] 
To ta l , general, 191,80 pesctais. , 
U N OFREC1M i 1 , \ T i i 
•zas en so auxi l io . 
JUICIOS r o X T L A D I C T o R I O S 
¡NÍELILLA, 21.—M Alto Coiniseric 
r o ñ e m o s noticias de que Domingo uv .p inie-t., la aperlnrai de ju ic io 
Obrcgón , natura l de Santander, y 
que desde hace t iempo resille en San-
toña , se ha ofrecido a las autorida-
des mil i tares como m e c á n i c o pana 
a c o m p a ñ a r a un aviador. 
T o d a v í a no Im, recibido contesta-
ción ai, su pa t r ió t i co ofrecimiento. 
U N T E L E C L A M A DE LA R É J ^ A 
Ayer se recibió el siguiente tele--
grama de bi, Maiyoidoniía de Palacio. ,y\v ghaiosamente. 
cont! adi í ' tor io a faivor del siguiente 
|ierson.il p a r é depurar los m é r i i o s 
c o n t r a í d o ? y concederlos la. cr.uz de 
Sam Fernarido si a, ello liubiese iu -
gar : 
. Sargento del r e ídn i i en to de infante-
r í a de Almainso Riemdo Mafnis. ípie 
en la. noche-;del 'H de agosto ú l t imo 
se n e g ó a mrtcuar " blocao MezqiíN 
tai., no obstante estaj^.iei'ido. y conli-
nnar la defensa del mismo hasta mo-
eonio con te s t ac ión al (|iie se le d i r i -
gi.) a la- Reinal, al fniail di I liai.qni'te 
celebrado por la Confederac ión Gre-
mia l E s p a ñ o l a : 
« E n l o r a d a Su Maijestad la Reina 
de su telegramai le< envía mny e j í ^ - i 
sivas graciais y su sa ludo .» 
VVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Tonienle del grupo do Regularos de 
T e t n á n . n ú m e r o 1. .Ion TÜaU Mnflóz 
Crespo, que en el combate del 2n de 
j u n i o en las inniediaujones del zoco 
El Arbáai, m u r i ó gloriosamente. 
LA ACCION DE NADOR 
M E L I L L A . 31.—Es muy elogianlo e! 
compoi tamienlo de los b;ilnilones de 
A l c á n t a r a , ' a los que se seña ló el püeS 
to de honor en la acción de Nudor. 
PATRÓN DEL VAPOR GUILLERMINA 
J>E ESTE PUERTO 
falleció el día 21 de septlmbre de 1921 
a l o s 6 8 a ñ o s ú i e d a d 
Despaás de recibir !os Santos Sacramentos 
R . I . P. 
Sus desconsolados hijos d o n 
Caprasio del Castillo (maquinista 
del ferrocarr i l Oantábricp), don 
Lucas (mecánico), doña Enriqueta 
y doña Margarita; sus hermanos 
"don duan del Castillo, don Francis-
co del Castillo y doña Angela; h i -
jas pol í t icas doña Asunción Solana 
y doña Angelita Vera; nietos, so-
br i tos , primos y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistades le 
encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a la 
conducc ión del cadáver , que ten-
drá Iug»r hoy, d ía 22, a las DOCE, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Tactfn, n ú m e r o 5, duplicado, al si 
t io do costumbre; por cuyo favor 
q u e d a r á n eternamente agrade-
cidos. 
La misa de alma se ce lebra rá 
m a ñ a n a , d ía 23, a las ocho, en la 
iglesia de la Compañ ía . 
Santander 22 do septiembre 1921. 
Aguir re so encontraba eiifwW.ij 
él .se in téresa .ha por la sufirte v| 
Ind de bulos los prnionert». 
T r a t á n d o s e — d e c í a la Ctfíí* 
s á luya, y de antiguos a n ú g ^ J 
d o r a r é a. AguiWfe como a m W 
Confío en que pronto cilin̂  
corporars* a nuestrus tropas. ,.. gen i e ros. .don , J c ? ú s Aguirre, 
Los moros, antes de abandonar Ña- dis l ingnib no íab iemen le duranlei 
dor. volaron con dinamita. los pozos ú l t i m o s sueesovS. 
de agua do que se s u r t í a el poblado. Deseosa la f a m i l i a de t m 
D E T A L L E S DE UN ATAQUE a c u d i ó a todos los medios, y 
M E L I L L A , 21.—Del convoy a Tisza. dando un hermano del prisioMj 
quo fué hostilizado ayer, so conocen aipigo y cainarada de estudios! 
los siguientes de t a lb s : Abd el K r i n i , que don Juap 
El ataque fué iniciado por t i ene- ingeniero de Minas, era. ffsa'M 
migo poco d e s p u é s do ponerse en mai de Abd el K r i i n , éste y el licrmí 
ha el convoy. de A g u i r r e salieron para Aihucaj 
LÍ'^ fuerzas que .le convoyaban so llevando una. carta de los ppiftí 
desplegaron en guerr i l la , ahuyentan- de l a . Escuela, do Minas .smcá] 
do al enemigo . . var y Cosa., d i r ig ida al caudiiloi 
El convov llegó a su destino, y el ro como ant iguo diseí|iuln suyo. | 
regreso a la, plaza lo hizo sin nove- Desde A lime.anas enviíiron " 
dad. ta y escribieron al mismo 
E L K N K M K i i ) O l ' l ' D U A N T A D O c a p i t á n Agui r re . 
^ ' I C L I L L A . 21.—Se advierto que des- Abd, el K r i m conte^t.'i (licicndi)i 
de el avance del general Sanjurjo a lo asrradaba tenerlos tan e p l 
Nador los moros no atacan cori la de mismo tiempo que le desagrad 
eision do a.ntes, lo quo prueba el que- P<ider esireebar su mano ni cuffil 
bra.nto sufrido. impreaiones con ellos dotejüIflW 
i LO QUE DICEN LOS VIAJEROS ' A ñ a d í a en l a carta que el «Pj 
i M A L A C A . 21.—Viajeros llegados 
(hoy (íe, Melilla, dicen que ayer se ovo 
fuerte c a ñ o n e o en el zoco El I lach , 
de Benlsicar. 
Los aviadores bieier. n va i ios vue-
los sobro el Cnrugn arrojando boin-
bas sobre las conconlraciones enemi-
gasí . las; circunstaiuaas y poar-ei»,-^ 
Dicen lo.s aviadores que se advierten Ull ; l visita, a, estos eainpos. ,« 
grandes concent rac¡ene< de moros en en flue los prisioneros ]MÜ¿ 
el d i a d o monte. t a t pronto a. sus'familia?. 
E L ESTADO DE GONZALEZ TA Va. sabes m i modo de pam 
| Pd.AS luda respetnosarnente a, tus l»h I 
M A L A C A , 21.—El teniente coronei a nuestros antiguos amigos-
jefe de los regularos de Cenia., señor 
González Tablas, muy mejor.i/lo .le 
su herida, lia ü b a n d o n a d o ol loebo. 
Se prepone regresar inmediatameii 
to a Cenia. 
MICO. CARO DE LOS L E C I O N A L I O S 
M E L I L L A i - 21.—Signe, siendo muy 
visi tado en el Hospital el redactor de 
« L a Voz», y soldado del Tercio extran 
i jero, Carlos Micó. 
I El proyectil le e n t r ó por el codo y 
| sal ió por el a.nteiirazo. Por haberie 
I ro/.ado el hueso, las curas son muy 
l dolorosas. 
A l ser hondo, se encontraba al bor- de,paqieneia. 
de de u n desmonte por el que cayó Expresa mi agradec-U»^« 
| rodando. 
i El jefe de los Legionarios. Mil lán 
Astrav, le ha ascendido a, cabo. 
¡LOS A L U M N O S DE L A A V I A C I O N 
I N A V A L 
MADHI1). 21.—En el minis ter io de 
Mar ina ha.n facilitado nna ñola, rela-
ciona.da con Ol viajo del m a r q u é s de 
Coi l ina a Dareelo.na. 
Dice la nota quo lo.s alumnos de la 
av iac ión naval realizan práctica:-
muy intensas, hasta el punto de que 
no "salen, de La Ksen.'la m á s qne los 
s á b a d d s por la tarde para regresar el 
lunes por la. m a ñ a n a . 
Cra.cins a, este método , l a mayor 
>arte de los alnmnos Iienen m n ó c i -
¿Te acuerdas de nuestras "p 
sac iónos de Madr id acerca % 
ción de E s p a ñ a en Marruecos. 
pudieran habernos herbó c:i '¿t 
va s;d.es nmv bien la, magwg 
lo pasado y Dios sabe lo (j111' 
Tu funigo de.- siempre, * l 
Kr im.» 
Dos d í a s d e s p u é s el caí«Wg 
n o escr ibió una carta }' sf Jm 
di^iépdole que se encoiiti11'"11 • 
tamente bien y que 
reponerse. 
Ahorar—decía l a carta'-*3 
•,1o le ^ 
ño r Hidalgo v a los P'"ofeSl 
Escuela, de Minas por él | 
se han tomado por m í . ^ 
LAS NECOCIACIONKS PAP. 
RESCATE ^ 
MADRID, SE—^I)ia,rio 
<le habla de la suspensión 
las 
elaciones para 
sioneros v requiere 
ra que declare en qaé .'^' 
cuentran esas negocioeu" ^' 
LOS MOHOS RETIRAN lL 
NES. . .„ 
MADHID, ¿ l . - L a s ' í 1 1 1 ^ ^ 
de Melilla eoninnieaii ' I ' " t-f\ 
mn retirado ^ de Cuelaya ha m o . f,
P.mienfos p rác t i cos como cnal.nuera de que u t i l izaron idtim.'ui^'1 
Agencia funerar ia de Angel Blanco.-jus q,l0 (.st.lll ou | ) 0 s o s H . n 'del t í tu lo plazay .conduciéndolos ft* 4 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
¡ - DE S E P T I E M B R E OE ÍSH. E O ^ S ^ O E B L ^ e A ^ f Á ^ R ® • ««0 VlIT.-FAGIfl* •. 
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Soio quedando dos c a ñ o n e s en el 
S í r S ) l-A CIKUVA A M l ^ l . l l . I . A 
' Á M l i l í ) 21.—Kst>í. tavdt* mar-
^vu lo ;í ' Mclilla. el lujo d e l m i n i s - . u 
ñ % fiuerra Ricardo La Cierva, sub 
Suud di' h ú s a r e s de la Princesa, 
' f e n e c e a, la q u i ñ i , del 1S v , -
.:..«.„• ^ u n t n de prestaj ' , S m ' . c í o ei 
dé sus ar . lnn .taiba exento d | pi MÍlilla, Péf0 llevado ue ; aun «w 
S t í c o s pidió ir voluntar io a Africa 
S Siéndose enterado de d io la fa 
r insta esta, n iañ íü ia , 
^ ¡ despedirle a ñ i d i e r o n a la esta 
ción los ministros de la Guerra y de 
;F,>m('nN(.TI<:iA P! < M K M i n A 
M A n R I D 21.— Noticias oficial---? désSenfen el t e íegran iá de Orári pu-
Sdo por «Lié T m ? * » a f i rmaí idc 
m,P el * de soptiend.rc tuferon heclioü 
Prisioneros varios e spaño le s e ingle 
les de la Legión Extranjera . 
s U N EPISODIO 
Al ocupar los soldados las tetas dt 
Nftdor v al apoderarse dé un cañón 
«He tenía.n allí empla/.ado los rehé! 
es el teniente coronel de Regularef 
(1 '( euta don Emi l io Mola cogió u r 




^ ^ A C T U A C I O N DE PICASSO 
MADRID, 21.—Esta tarde se hi 
-.segurado que en breve se acercan 
oí Gobierno un alto Cuerj.o consulr 
vo para expresar el í í g rado con qn. 
vprá el res-reso a la, P e n í n s u l a de une 
I l l a s miembros que fué a Meliila en-
mrcado de una mis ión especial. 
M E L I L L A — E l Alto Comisario ha 
dirigido la siguiente a locuc ión orden 
ceneral al E j é r c i t o : 
«Con la jornada de ayer ha comen-
yMo' tenazmente vuestra, a c tuac ión 
Arrollasteis con b i z a r r í a admirable 
numoroso) enemigo que se o c ú l t a l a 
(Mi sus guaridas y se opon ía a vues-
tro avance. Le arrehatasteis con va 
Icntia, bui-la.ndo arteras e s t r a t áge -
nias, la prenda m á s preciádft, de cuar. 
tas cobardemente nos a r r e b a t ó eu 
luctuosos d ías ; le hicisteis abando-
riar el campo en precipi tada fuga.; 
le cogisteis cañones , municiones, her-
manos nuestros que retenía , cautivos; 
en una, palabra, le derrotasteis. 
Soldados, h a b é i s t r iunfado y és to 
os enaltece. Preparaos para una se-
rie de avances que r á p i d a m e n t e veri-
flearemos, emprendiendo el castigo 
cual merecen los alevosos y coba i d o 
que avasallaron a v ü e s t r o s berma 
nos, y lo consegu i ré i s si os seguí-) 
portando tan bizarramente como Ic 
Habéis hecho, bajo la. acertada di -
rección de vuestros jefes. 
Nuestro amado Rey y nuestra ama-
da E s p a ñ a admiran vuestra, obra y 
la aplauden con entusiasmo. 
• Después de tan preciada rocompen-
sa ha de pareceres pequeña, la feli-
citación de vuestro g e n e r a l í s i m o . — 
Bereñgüer.» 
¿SERA VERDAD? 
MADRID. 22, dos madrugada.—Un 
telegrama, fcebado en O r á n y recibid 
ijo por Iĉ  Agencia, Faina , dice lo 
siguiente: 
«Ncjicias de Rarkem', dan cuenL'. 
fte que la jarea, de la -tribu do Queb 
daña se encuentra, en las inmedia 
cienes del M u l u y a para dir igirse P 
Cabo de Agua. 
Según informes fidedignos recibí 
dos de las inmediaciones del ArbAa 
fver reconanistaron l'ti.s tropas espa 
fiólas la ciudad do Ze luán . 
E L 
v^nériío—sífilis. Pulmones y Niños 
BURGOS, l , P R I N C I P A L D E R E C Í M 
22 afíoa d© ejerciólo en Gí j^ r . 
•VVVVVVV̂ Ô Â Â VVVVVVVVVVVVVVVÂ WVAAAâ  
EN EL ATENEO 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
E c h e g a r a y . 
Como estaba anunciado, ayer t a r 
de pronunció en el Ateneo una inte-
resante conferencia el i lustre cronis-
ta de las provincias \ ascongadas don 
Carmelo de Echegaray. 
El tema desa r róÜndo por el confe-
renciante fué e! de ..Elcano y su via-
i Rededor del mundo': Su signifi-
f ü e m en la Histor ia .» 
Brillante de estilo, proli ja y amena 
| | el detalle, admirable en el fondo, 
wnfeiencia. del s eño r Echegaray 
-autivó hv a t enc ión , del numeroso y 
l á n g u i d o auditorio, que a n l a u d i ó 
^raossunente al notable conferen 
eianto. 
Wel A?0"?11^ en e í l f e n n e d a d e s de 1« 
t r a v Z ^ ^ ur inar ias , Inyecoiones i n 
vaS?8a?l i .de l m Y del 914 (NeosaJ 
Cnr.^'u"11"110 i n v e n í o de Ehxlicb. 
de o í ; ^ a todos 103 días la*)orabloi ^ once y me,dia a i m a ^ 
_ ^ * M G n A P R I M E R A . 1(1 y 1t. 
I N T E R E S A N T E C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S D E A Y E R 
E L SELLO DE GUERRA do, a c o m p a ñ a d o s - d e l gcbei a idor d d Gréiliitos paira, l a escuela d© l i id ro -
MADRJD, 21—El saihso.cj-etario de Banco, vteitaron a l miniista-o de Ha,-; aviones, ed tendiido de un cable enti-e 
la Pivv-;>diríinda rec ib ió hoy a los pe-
,1 iodistaiSi . 
Comí'iizó el s e ñ o r I^equi3T-ic,a dic.ien: 
d o que ceta t8irdl@, a las cinco, Se ce-
1 b i a i á Conas-jo de minisitros' en la 
Presiidencia,. 
A ñ a d i ó qmo se roKdben muchos teiv"-
.irania- p i ¡Pendo la c r eac ión del sello 
I " ¡ í i h ' i i a , c a n objeto d-e recaiidar 
.ma-a el !-,,)^tG:nimiein.to dle los boapit i -
lesi dte cangro. 
T a m b i é n Sft reiciben telegramas -le 
ios cioioliotapoii/eros exi^onicmclo vla 
a4s«a pri- qae atu-a.viesa la indus-tria. 
loii ido a, l a fa l ta de expo r t ac ión . 
E l SuJ • in ¡a . r io no t e n í a m á s no¡i-
ci-LS qtie comunicar. 
EN GOBERNACION 
E l coad:- de- Coello de Portugal , al 
recibir a lo» ̂ riÓí&iSitks-, le© dijo que 
a causa, da lo® t.eanp»ra¡lesi, Icís k^cvA] 
ir i •! •JÜIÜCO y toleíón.ico andaba"! 
algo retir tusa dos. 
Luego faci l i tó los telegramas o.fi-
( ial .siguientes: 
ciemla. 
E L T E M A D E . TODOS LOS D I A S 
Aunque l a Pn'njya cant i inúa ú e o -
gicr.ndo cvment.u io's c inupreisiones so-
bre las conaecuencias que j iodrau de-
rivai'íKj de la ;ii,tua¡ción, pon" eil re í i a-o 
de la apertura del Parlamento, no 
hay datos f-undadcci siaLire los p ropó-
sitos qae puediam tariér los pa-rtido-s 
que ca tán ireipn^sentiidos en' ol (io-
biorno. 
E l (unnle de Roiiiianone::!, que se en-
cuonitra en Pa,r ís , l l c g a i á a M a d t i d 
probabl-Minute el d í a 2<5. 
EJ s á b a d o lloganá 'don M e l q u í a d e s 
y el día 27 el maiqiués: de AHuiccmas. 
SI el d ía 27 no •cstuiviieran m Ma-
dt^id todos los j,_-fesi liberales, l a ro-
u n i ó n do és tos c e l e b r a r á el 30. 
En cuanto al s e ñ o r Maura,, so te 
atí-ibiuye el propíiváto de coiisullar 
con los prcá iambrey Hiemales sobne la 
reapertura de las Coiitesi, ainteS' de 
sonifiitei" ©Sta asuinto a l Consejo. 
F I R M A R E í i l A 
El Rey ha f irmado hoy los siguien-Oviedo.—A causa, do los temporales 
Sfi lia hunidido el puonite de Arn^d ) , , tes, reales decietos:' 
eu l a carretera de R i b a d e í e l l a , qu?- Conflrienido, respectivainieinte, el 
dando in te r rumpido el t r á n s i t o . nuindo de la prhnera, si^gumla, ter-
ZaragO'Za.-̂ Se ha desbordado el río; cei'ra, cuarta y quinta m- dias bi-iga-
HuiPota, quodlaindo linterruii'iplda, ja 
linca de M a d r i d , Zaragoza y Alicaa-
te. 
"No han podido c i rcu la r los trenes 
expresos. 
En el caanino de S á d a b a a.momaz'in 
linndir-.e vairias casas. 
En l a cali© de Ve-necia u n a ohisi a 
clér-tnica m a t ó a la mujer (j'ii.-tn.bali-
na Blanco. 
Cnciica.—En Moril la de Palancar 
un nuevo' aguaícelo inundo el pucb'o, 
dcainimibando^ cuatro edificioft m á s . 
Fa l t an brazos jpajra l a l impieza de 
las calles 
El dii>ut.a,do poir el dia t r i to ha v i s i -
tado al miinii")lri>, p ' jdiéndolc auxil ios 
pa,!','! lorv diamnificados. 
El m i n l - ^ r o ha t r inamit ' /do estas 
noticias a su c o m p a ñ e r o el d.e Fo-
! nento. 
San Sebas t i án .—El trcai' h a arrol la-
do a una muijer, m a t á n d o l a . 
Zamora.—'Los a lbañ i l e s , que ce h.v 
In'a-n declarado en huelga, tían reann-
hi.do ei trabajo-, die-biido a las geati.o-
"io> realizaidíis po r el gobernador. 
CONFERENCIANDO 
Ktoy b:in. vipitaiiio al mlniiisitro de 
Haiciienda el gobeauiaidor del Banco de 
^sipafia - y algunos fimancieros, confo-
"enciando con el s e ñ o r C a m b ó acerca-
io la, pióxinr.i emis ión del empré s -
tito. 
DESPACHANDO CON E L REY 
Esta m a ñ a n a despacharon con e¡ 
ley los seño re s M a u r a y ministros 
de l a Guerra y Mar ina . 
Eslos sometieron a l a sanc ión del 
Monarca, alguno? decretos. 
DECLARACIONES DE L A CIERVA 
Cuando salieron di1 Palacio los se-
ñ o r e s m a r q u é s de Cort ina y L a Cier-
va, el priniero dijo a los. periodista-i 
qu-o venia muy satisfeelio del v'.aje a 
Racelon'a. 
Pnwtíeifejó dar una nota en c] Conce-
j o do esta, tarde. 
E l m i n i f t i o de la Guerra fué inte-
n s a d o por los p e í i o d h t a s acerca de 
si ora, ciento que por no tener agua 
sufU:ente eil e jé rc i to , 92 b a b í a n sus-
pendido 1,05 operaciones. 
El inin.:,í.i!,ro do l a Guerra di jo: 
—Realmente no so-bra'el-agua. Loáí 
pozos de Nador es tán llenos de ca.dá-
verea y esto ha. retrasado ol avanre. 
Este cn-monzará en breve. 
E L BANCO DE E S P A Ñ A Y E L M l -
N1STBO DE H A C I E N D A 
E! Cccisoijo iJÍeil ¿ á t i c o do E s p a ñ a , 
reme ;eiil;¡do por ln:ii Aflores conde 
M e l i l l a y Málaga, y el sn-virio de la 
caía caballar y La Remonta. 
D E GO BERN AGI 0 N. - A n ip i 'm lio 
Cil a r t í c u l o tisrcéro díol ' reglamento de 
la Caja Pcetaá do A h o i i o s para íac i -
l i t a r l a -coa ioos lú i xle üitobiibtóCSl l ibre-
tas a. entiida.des eomiipreadidas ei 
a r t í cu lo 20 d¡el ci tado reglamento. 
E l condie de Cóeíío dii) cuento de 
l a - allieillva s i tuac ión en que %e eu-
eu a t i . i el p in ido d 1 y í . n l ¡Ha del Pa-
1-anea.r y (do os de otras provincias, 
solu-e tono de Cuenca y Zaragoza. 
-Se a c o r d ó tt-emiediiu* en lo posible a 
foiSl daminricadois. 
L G S G R A N D E S E X P L O R A D O R E S 
U n v i a j e a i P o l o S u r . 
LONDRES.—Una muchedumbre que 
seguramente no b a j a r í a de 201).(¡ai 
personas se c o n g r e g ó en las inmedia-
ciones del puente de Londres para 
presenciar la salida de los muelles de 
Santa. Catalina, del barco uQuest», en 
el cual sir Ernesto Shackletoii se 
propone recorrer 30.000 mil las , unos 
5Í.CÍ0Ó k i lómet ros , basta, las rogione» 
del. Polo Sur. 
Le a c ó ñ i p a ñ a n en l a exped ic ión 18 
personas. 
E l explorador fué calurosamente 
ovacionado. Los gri tos de ¡ b u e n via-
ja'!,; ¡ b u e n a suerte! enso rdec í an , el 
espacio. A l mismo tiempo las sirenas 
de imnunierables eniharcaeiones sa 
mezclaron al inmenso g r i t e r ío . 
Enla, proa, del buque explorador fio 
taba l a bandera real. A lo largo de 
los muelles del T á m e s i s se aglomera-
ba una muchedumbre compacta, qué 
saludaba a los viajeros con gri tos áé 
entusiasmo, agitando p a ñ u e l o s y som 
E l Consejo 0 y ó ia exposic ión que breros. Todos los balcones y los te-
das de las l¡-opas de rosorva a losi co-
roneles de Infaovíeiría dcai J o a q u í n Se" 
nano , don Juan Mor ton , don, N ico lá s 
R o d r í g u e z Ari-aí\ don Marcos Rodr í -
guez Calvo y don Dalmacio Rod; í-
guez. 
'ConceiP'Mido' el empleo do general 
de Irrigada,, ca s i tuac ión de si^wnXa 
i'e,s;'i va., a l coronel do Infante.ría don 
José Mora . 
Cc-noediondo vaj-ias crucéis Idancas 
dél Mér i to Militan". 
.CONSEJO P E MINISTROS 
A las, cioico de la tanie comenza;ron 
a loiimirse loo miniiiSitros en la, Presi-
dencia para, celebrar Comiojo. 
A l a entilada manifestó el ministro 
dei Tra.lw.jo que hablaría de l a im-
plantación del reitiiw obrero. 
El paesidiente anunc ió que el Con-
sejo sería, no-nnal, pero sin eni.barg'v 
de ello d u r a r í a unas fereS horas. 
El minií 'to'o d.e l a Guerra, h a b l ó a 
lo® repoileros de l a marcha, de siu hi.-
j o Ricardo a M o l i l l a y a ñ a d i ó que no 
t e n í a nciiicias imporiantds diel alto 
coffnoaa.rio. 
El de Fomento di jo que SÍ tenía 
Pea upa -Pablar ía do asuntos de Stí 
.I | :¡ i tan lento. 
El de Gol«rnación sie proponía dar 
cueinta dio los daños causados por loí 
teanporales. 
E l de Gjracia y Justicia a n u n c i ó 
qua se ocuparía del problema de loS 
al-qulleres, para evi tar en lo posible 
que sufran una nueva elevación. 
E l Consejo terminó a las. ocho de 
la nodiiei. 
Antes, da terminar salieron Jos i n i -
nistros de la Guerra y do Fomento 
pa ra ir a- despedir a l hijo del p r i -
mero. 
A La t-innina.ción fué facilitaola a 
losi periodistas la siguiente nota ol'i-
cicea: , 
"El. Crn,-;\io de mini>-tms ha apo-n-
ba-do-, de acuerdo con los de lo« cu-
r i expendientes ("epartaimentos, los ex-
pedientes siguicoiterj: 
DE GUIMIRA.-Ponyeicto de e-ais-
t m e c i ó n del ouai-tel dte M a r í a CriiSíi-
nái en Ba.rcelona,. 
• E jecuc ión de fcas é l m n del cuai-tel 
de San Pablo en Báujgi s 
AKigíuisición de m.a.ter'a.l de gueVi'a 
y í ' .anitario y obras de la e s t a c i ó n &a-
u M a r í a del hospi tal do ccoivaleclente? 
de LaraeJie. 
Fijaciódi de la c u a n t í a del cupo er. 
filas del roennpilazo del a ñ o actual. í 
1W. 11 Al(11NI) A .—A diqu ilsi c ií'm de 
' máquiúas tip'CgráfieaJS!. 
de Uniipieis, . miáífqil/és'de Amun- io , ! F i j ac ión d/.l tributo de varias So-
cotnide de San Luis y González Pinta- ciedadts extranjeras. 
hizo el minis t ro do,.la Guerra, do la 
marcha de las» operaciones en Moili-
11a. 
90 e x a n i i i H í í la s i tuac ión de l a in -
dustria naviera, y se estudiaron las 
i v d ai n a cienes de l a . Compañía , Tras-
ai láat k a en re lac ión con dicha sltua-
:¡<-!i. dando el Concejo su co-nfornii-
d a d a la.s n l - v i ' V a c i c n e s que 'Sé hicie-
r o n e indicacTonies del ministira de 
Fomento. 
E l n i L n ; - ' t , i o de Gracia y ju&tfeia 
e x i n n - o ios antocedentes y dalos de 
l a ap l icac ión del diccreto- sobra a lqui-
leires, qaTeolando- aplazado esío asunki 
para ulterio-r Canseja. 
El min.'>-•;•-> de Hacienda, dió cuen-
ta d i p.o-yecto' dei decreto- sobro Oj> 
gan izac ión do los Sfef^ícloé de l i ^ i i i -
dac ión do l a con t r i buc ión de ut i lk la-
-deis pruir moidio del anuncm de con-' 
eoff^d a opaaic ión sobre el perso nal 
do Hacienda, y o t ro decreto siunri-
mlend-o las .lunfas dcil Catastro. 
A M P L I A C I O N DEL CONSEJO 
Amp-iliando l a , nota, oficiosa del Con 
Sejo, nos h e ñ i o s ¡ n t o n n i a d o de que en 
sn m a y o r ^. ir to l ia t o n i d e » poir objeto 
l a cues t ión de Marruecos y l a inte' '-
n a. clon al. 
Se t r a t ó do l a m a r d í a de las - pc-
raciones y del motivo de su de'on-
ción. 
. E l min i s t ro do l a Guenra d ió c u e n -
t a dtó 1c© e l o m e n t o s qu.- el alto corni-
sario estima iii!ii-;.,?r.sai.-ie9. 
E l ministro de Estado se ocupó de 
la aituach'n óe las relaciones i n t i r -
mu-.iona-les e ins 'n.uó la. necesidad de 
que loa pe r iód icos nlodereai sus co-
mentaa ¡ o s . para evitar tiranteces que 
minea s a conven ¡entre y r t ó n 'S en 
t a ' ocas ión pros emite. 
El. m i n i - í r o dé Hacienda expuso 
del a lia da mea te la. s i tuac ión del Te-
syvp j dió rae-nía do a lgunoipi proco-
dhn.iM'Mcr- qn.' o- ima •ndispem-ai-.!..^, 
qi-11111.1 ¡i n.do loé incoinvoniantos que 
hay para ba a d q n ; l i c i ó n de n u n i O T a . -
r ió , b'on sea por emisión de la Deuda 
b bien por ennprestito. 
BUEGO A T E N D I B L E 
El miinisitro de la. G^qh^tiálcáóB, a ! 
i-e-ciblr de madurgada a los periodis-
tas, oncaireció l a conveini-:'ncia de que 
l a Prensa evite aipasionamientor. en 
los asuntos quo afectan a las relacio-
nes exteriores de E s p a ñ a . 
jads de las casas que bordean el r ío , 
estaban llenos de gente. U n e jé rc i to 
de fo tógrafos sacaba, vistas del es-
pec t ácu lo grandioso que ofrecía. Lon-
dres, y los impresionadores de pel ícu-
las no se daban p u n t ó de reposo. 
A l a una. y miedla de l a tarde 
barco s a l í a do London Bridge. - - ai 
do de los olamoresi die la. m n l i . i i m i . 
Por l a tarde se rocibió u n despa-
dho que Shackletoii enviaba por tale-
g r a f í a sin hilos, en que, desde el Tá.-
mesls, y a en camino para Plymoiuth, 
saJiuidaba al pueblo de Londo-ts y a 
todo el Imieprioi br i táa i ico y ag rad iec í a 
la, despedida que ye hala'a bec'm a.i 
«Que:3t». 
Esta es l a cuairta expiedíición do Si:m 
Ei-nesto Sha'ckleton a las regiones d - i 
polo Antárticoi. 
Daade Londresi inú a las inmedia-
ción es de la iala do M a d c i i a ; luego 
a las rooasi de San Pablo, a las p.o«o 
conocidas Islas del Ecuador y a T r i -
n idad, donde e x p l o r a r á un gran bos-
que pteitr-ificado que v i ó en 1ÍK)1. Des-
p u é s oieguirá a T r t e t á n di Cumbn, y 
las islas de Goguli, en medio del A t -
lán t i co . 
-La base de l a exped ic ión s e r á Itf 
Ciudad del Cabo. 
D e s p u é s de carbonear, el «Qucst» r i 
s i t a r á los l ím i t e s del continente an-
tá r t i co , creyendo q u d ' h a l l a r á nuevo» 
mares. 
A l dejar el mar Weddell , Shackleton 
i r á hacia ol Norte por el sur de las 
islas S a n d w i c h y el sur de Georgia, 
en busca de las estaciones ballene-
ras, y de allí de- nuevo a la Ciudad 
del Cabo, por l a v í a de BouvDt, para 
proveerse de c a r b ó n y otros a r t í c u -
los. 
Luego se cnea.minairá a las M a s a t í 
tár t icasi Nueva Zelanda y el Pacíf ico, 
doinde bucicaiá la perdida isla de T u » 
naki y 1.a isla de Dmighorty. 
Después , por el cabo do H o r n o ^ 
t a m a i á rumbo a Ingia te t ra . 
i 
Gran Pensionado—Colegio, Seflori»aj| 
de Rodríguez—-Sautuola, 5 (antes Mar t i 
lio) y Sardinero, calle de Luis Mar tL 
aez, «Villa Rodríguez». Ediflc'os de aun 
7a construcción y a todo confort. 
Internas, medlo.penaionigta* v *Tte$ 
DE EXTRANJEROS ( L E G I O N E X T R A N J E R A ) i E ^ P A S O l E S ! : • : ¡ E X T B M J E B O S ! 
^lON DÍJ T A orcÍ? ^ E x t r a n j e r o s , que defiende el honor y terr i tor io naclonulos Se abre un ongsrehe POR LA PURA-
8eta8 de orp • 0AMPAÍÍ'A- Premio 30 pf af tus. Sigue abierto el enganche por CUA1RO y CINCO AÑOS, con 500 y 700 pe-
premio respectivamente. En e Oobi^rno Mili tar podé i s inscribiros. No R-Í f-xio-" d n r u m e n t a c i ó n alguna. 
EL TERCIO nfi! «íXr«Av.T^P()M Eri UN CUERPO YA GLOPTOSO 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes dol mundo porque ton i -
fica, ayuda á las digestiones y abre.el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, fa dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, \ 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venía eti (as principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
ÁMf V T I I . - P A G I N A I . I B i k P * a m m t L & e A 5 ^ T A S K @ D E ^ E P T I E M B W E D E iy2t. 
N O r i C I A S Y C O M E N T A R I O S te m u y pr inc ipa l las Asociaciones 
Juntas provinciaJes de ganaderos, y 
l a Asoc iac ión General ha prestado es-
pecial a t e n c i ó n a, esa obra de fomento 
pecuario, no sóloi con su a c t u a c i ó n 
inmediata , redactando y .orientando 
líís programas y reglamentos, sino 
distr ibuyendo en premios, p í o p a g a n -
1R1GO : : : : : : ' d a e instalaciones, cantidacles i m p o i -
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
L A COSJütj'HA ? UNI) IAL. 
DE 
E n general, en todo el centro d 
Europa, l a p r o d u c c i ó n del t r igo resul 
t a m u y afectada por l a pertinaz se-
q u í a prima.vcral, que igualmente per-
j u d i c ó en la Gran B r e t a ü a e I r l a m l a 
el desarrollo de las siembras de dicha 
« s t a c i ó n . 
Franc ia obtiene una cosecha nor-
m a l . 
Toda l a r eg ión del "Mare n o s t r u m » 
ha .gozaxlo de l luvias desde el mes dp 
mayo; pero el a l ternar é s t a s con fuer 
tes calores secos, o r i g i n ó i r r eguh tn -
dad e i i l a cosecha en el l i t o r a l medi-
t e u r á n i c o . 
E l Nor te xle EUropa ha disfrutado 
de buenas condiciones meteo'rológica& 
p a r a el cereal. 
E n l a I n d i a br i tán ica , la cosecha, l ia 
sido, en general, escasa por los estra-
gos de l a s e q u í a y de los yientos cá,-
l i t ios. 
, Tanto en Arge l ia como en T ú n e z el 
hendimiento) supera a l promedio del 
decenio. N o r t e a m é r i c a acaba su re-
colección con tiempo seco y calinoso, 
r indiendo el t r igo de invierno menos 
do lo que p reve í an la,s estimacionea 
oficiales, y en las regiones del Oeste 
l a cosecha es escasa, por lo cual los 
precios suben, y m á s ante l a esper ar.-
za de l a demanda por los Comi tés de 
socorrds , para, Rusia. La t r i l l a se 
acaba con grandes l luvias, que la de-
t ienen y dif icul tan. 
En Canadá, , siendo satisfactorio el 
resultado, lo hubiese a ú n sido m á s 
de no ser har to precoz la madurez. 
E n l a Argent ina , el t r igo, cuya re-
fcollección ha sido abundante, es m u y 
seco, y las exportaciones reducid;!-
por l a d ispar idad de los p í ec ios que 
quiere pagar Europa y los que preten 
den los vendedores de aquella, Repú-
hl ica . 
Así es que, en resumen, l a situa-
c ión mund ia l , en lo que afecta, al co-
mercio de t r igo, d e p e n d e r á del giro 
que tome l a revo luc ión rusa, pues en 
este p a í s es difícil prever tanto lo re-
la t ivo a l a verdadera magn i tud del 
desastre de p r o d u c c i ó n como las dis-
ponibil idades que necesite de otros 
p a í s e s para atender a l consumol 
CONCURSOS DE GANA-
D E R I A : : : : : : : 
L a Asoc iac ión General de Ganade-
ros ha publicado l a Memoria, de los 
concursos de g a n a d e r í a , e i n d u s t r i a » 
derivadas, celebrados en España , du-
rante el pasado afio económico . De 
d ichd interesante trabajo, resulta 
que en el a ñ o 1920-21 b'a organizado 
dicha Corporac ión sesenta y u n con-
cursos en las diferentes regiones pro-
ductoras, o sea casi el doble del a ñ o 
anterior . El lo demuestra que los gam-
deros van adquiriendo h á b i t o de pre-
sentar sus reses en esos c e r t á m e n e s y 
t ienen l a fe necesaria en los Jurados 
ca.lificadores. 
En l a o r g a n i z a r i ó n han tomado p a 
M̂ V\\aíVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVV\̂ Â Â VVVVVVV\̂  
RAAtIREiZ.—Garbatea.—Btama, 
D r . S á i s z d e V e r a n d a 
E x profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 17, a«guntfo . -Co& 
aulta da anca a una.—Teléfono 9-71 
tantos de sus fondos sociales pyopioá 
a d e m á s de los concedidos para eso? 
fines por los Minister ios do Fomento 
y de l a Guerra. 
Los epncursos han demostrado una 
vez m á s la, l'a.lta de buenos semen tó 
les en el n ú m e r o necesario, especiai-
mente de las razas caballares, vacu 
nas y de c e r d a . Y esa es una. necesi-
dad que urge remediar por los gana-
deros part iculares y por el Ramo dé 
Guerra, 
L a Asociac ión ha realizado en este-
sentido cufuitos trabajos tuvo a su 
alcance para subsanar esa falta: perú 
considera que se trata, de una laboi 
lenta, y difícil, que sólo puede resol-
verse con l a co l abo rac ión bien orien 
t.ada, de todos. 
L O S F E R R O V I A R I O S D E L N O R T E 
N o v i l l a d a b e n é f i c a 
Los ferroviarios de la Compañía del 
Norte de la sección de esta capital tienen 
< 1 propósito de organizar una novillada 
a beneficio del batallón del regimiento 
de Valencia, que se encuentra-on Alme-
ría y de los enfermos y heridos de Ma 
truecos. 
Hoy, Dios mediante, se reunirán los 
simpáticos ferroviarios para cambiar im-
presiones y buscar los medios necesarios 
para organizar el festejo taurómaco en la 
mayor brevedad posible. 
Hacemos votos porque la citada novi 
liada se celebre, y que sean halagüeños 
r. oon p r o p ó s i t o de 'aipaciguar IbS á n i -
ji ius, aiganraiulu por ed brazo- a uno 
de los coaitsndieint-js, Heii i ienegildo 
Momte®, de ciniauen-ta. años , a,l que 
©acó a l a calle, con objeto de acoan-
p a ñ a r l e a su domiiciilio. 
U n a vez fuera del estableeimiiemlo, 
HennenegiMo ase s tó u n golpe con 
u n a navaja íd Loreaizo. 
Conduicido és te a l a Casa dio Soco-
uro lo fué api'e-ciiad.a por loo m é d i c o s 
de gua rd i a unía I io r ida incisa en e! 
vaaío' izquiierdo. 
Doripués de conven kin.t rm i en te: asía-
t i d o m t r a s l a d ó por su, p i é a su do-
micilio1. 
E l agresor fué detenido, quedando 
en e l calabozo mun ic ipa l , pa ra séd? 
pueisto hoy a disij'O^ii i.in del Juz-
gado, 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En el precioso pueblo de Treceño fa 
l leció ayer, a la temprana edad de veiú 
tidós años, y después de recibir los San-
tos Sacramentos, el distinguido joven 
don E i cardo Freile Calderón. 
E r a un muchacho animoso, bondadoso 
e inteligente, que había sabido conquis-
tarse las más sinceras simpatías. 
Descanse en paz el joven Ricardo Frei-
le y reciban su desconsolada madre, lí 
irtuosa señora doña Felicitas Calderón 
Sánchez; sus tíos don Waldo Freile Pa 
dilla, doña Secundina Calderón Sánchez 
y don Fidencio Sánchíz García, y demás 
familiares, la expresión sincera de nues-
tro más sentido pésame. 
* » • 
g A los 68 años de edad falleció ayer eii 
sus rendimientos, al mismo tiempo que diestra ciudad don (Iregorio del Casli 
felicitamos sinceramente a los patriotas 110 Torcida, patrón del vapor .Guillermi-
ferroviarios por su plausible iniciativa. l n a 
T E A T R O P E R E D A S t e S 
fimpresa R R A G A 
¡ ¡ G r r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o : : 
A LAS S I E T E EN PUNTO D E LA. T A R D E 
Extraordinario concierto - T Z Le acompañará al pian0 
por el eminente artista, ver- J u a t l M a n e n la aplaudida concertista se. 
dadero virtuoso del violín, ñorita PUKA L AGO. 
Mañana, a la misma hora, segundo Y último concierto de MANEN. 
A las diez en punto, gran sección de c inematógrafo . -Estreno de las películas 
• Caprichos de Virginia», 5 partes; «Charlot se siente Cupido>. 2 partes. 
6 m C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, 2 2 
A LAS S E I S E N PUNTO: 
B e n e f i c i o d e A n i t a A d a m u z . 
L a comedia en tres actos y un epílogo, de Pedro Muñoz Seca, 
" E S I " O L l t i X X X O 
T l i e d a n s a n t s s O r q u e s t a , BOJL.JD1 
UN CONGRESO 
L a F e d e r a c i ó n G r á f i c a 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E B I O O 
lOpMlsl lsta M «níerm«da<S«Kí d i mKm 
• t m S U L T A 0 E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2,° derecha T. 6-56. 
C a r l o s R o d r t a C a b e l l o 
i o n s u l í a de i i a 12 i/s (excepto día» 
feefivoa).—Sanatorio de MadragaL 
VOTA POR L A I N T E R N A C I O X A L 
DE A M 5 T E H D A M 
MADRID.^-Anoc l ie t e r m i n ó en el 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n (ii. 'ifica i ; i 
d i s cus ión referente a la doc l r ina i n -
ternacional de l a o r g a n i z a c i ó n . 
Rectificaron los sefióres' ' Sahorit 'y 
1,amoneda, y c o n s u m i ó un turno en 
contra del ingreso en l a Internacio-
nal de Moscou u n delegado de tenden-
cía. anarquista. 
A propuesta del s eño r Saborit, Se 
desglosaron las do^ partes de que 
constalia Ja ponencia, y se pusieron 
a vo t ac ión . 
L a pr imera, por l a cual e l Congre-
so declara su permanencia en Lg 
IJIIÍÓII ( lenorai do Trabajadores, .fue 
a prohada cen el ú n i c o voto en con-
t r a de l a de l egac ión de L o g r o ñ o . 
L a c o n t i n u a c i ó n on la Internacio-
nal de Amsle ida in fué aprobada por 
39 delegaciones, con u n total de o ''2;i 
v^tos. V o t a i o n a favor de Moscou 
cinco delegados con 3%. Hubo una 
a b s t e n c i ó n y u n ausente. 
C o n l i n á a n las sesiones del Con-
greso. 
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EN LA G A L L E DE B O N I F A Z 
U n h o m b r e h e r i d o 
Piróximamiente a las) doce de la no-
ohe de aycu- Sé encontraban var ios jn-
diividjuos en el ostableciinionto Ti ' 
León, siiiua.do en l a calle de Ronifaz, 
discut iendo ac alo raídas i nenio. 
Un j i a i raqiiia.iio que presenciaba 
;i d iscüsión, 
nell , dio 34 
llantaido Lorenzo Carbo-
de edad, intervino, 
de esta matrícul»,'después de recibii 
los Santos Sacramentos. 
E l señor Castillo era muy conocido y 
apreciado en Santander por su bondado 
so carácter y honradez y por haber sido 
muchos años patrón de varios remolca-
dores entre ellos del €Cuco> en el que 
pocos serán los santanderiaos que no 
hayan hecho alguna excursión. 
A sus hijos don Caprasio, don Lucas, 
doña Enriqueta y doña Margarita, asi 
como al resto, de sus familiares les en-
viamos nuestro más sentido pósame y les 
deseamos cristiana resignación para eo-
brellevar tan dolorosa pérdida. 
Descanse en paz. 
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S o c i e d a d d e M e n é n d e z 
P e l a y o . 
CeLobrará e-sla tai do, a las cinco," 
en ed s a l ó n del Ateneo, j u n t a geneiral 
o rd ina r i a de yus Í-'CK ios. pa.ra dar no-
t ic ia l a Dirocitiva de la marcha "so-
cial , renidiición de cuenlas y d e m á s 
asuntos reglamentarios. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
l i p e o f a i í s t a en enfermedsde* de ft 
ktarfz, garganta y oldoa. 
•eneulta: de 9 a 1 y de 3 a I 
• L A N C A , 42. P R I M E R O 
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HAMIREZ.'Impermeabfee.-Btantftj a. 
P L A Z A D E T O R O S D E S A N T A N D E R 
E l DOMINGO, 25 de S E P T I E M B R E , se celebrará, si el tiempo lo permite, 
U N A G R A N N O V I L L A D A 
en la que se torearán, banderillearán y serán muertos a estoque 
C U A T R O H E R M O S O S N O V I L L O S - T O R O S 
de la acreditada ganadería de Baso Portillo, de Valladolid, por los aplaudidos I 
diestros 
i g u s t í n C á r e r a ( ( M i l l o de B i l b a o ) y Ree i r edo M a y a (Arra t iani to) 
V s u s C L i a d r l I l a s . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
E l c o n d e d e G a b a r d a 
e n P e d r e s a . 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELtFONÓ 7-55 y 2-23 
E L S E Ñ O R 
D. Ricardo Freile Calderón 
HILHIO ES m m , i l l l DIEZ f MEDI! DE M I U U DEL Dlt DE BIV 
A LOS 22 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
R . I . P , 
Su afligida madre doña Felicitas Calderón Sánchez; tíos don Wal-
do Freile Padilla, doña Secundina Calderón Sánchez y don 
Fidencio Sánchez García; primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan en-
comendarle a Dios en sus oraciones y asistir a 
la conducción del cadáver, al cementerio de 
este pueblo, que tendrá lugar mañana a las 
once. 
Treceño, 21 de septiembre de 1921-
y en íermedades de la Infancia, por el 
médico especialista, director d« U 
Goite de Lectie. 
Pablo Pereda Elordl 
r a i l » da Burgos. 7. de onca a ífio&i 
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fiAKfIREX.—Guantería.—Blañan, f, 
Según nos dijo anoche el señor Cibe-
ro, durante el día había continuado reci-
biendo visitas de cumplido de distingui-
das personalidades y entidades, figuran-
do entre estas últimas el Círculo y Ju-
ventud mauristas de eata capital. 
Añadió que se había entrevistado con 
las Comisiones de huelga de los obreros 
de construcción, coa propósito de conti-
nuar las gestiones de arreglo. 
También informó a los periodistas el 
conde de Gabarda de haber girado una 
visita, de la que quedó encantado, al 
magnífico Sanatorio marítimo de Pedro 
sa. Dijo que las niñas que te encuentran 
allí haoían ejecutado unos preciosos bai 
les ante él, haciendo después diferentes 
ejercicios gimnásticos. 
POP último visitó el gobernador la ins-
talación de rayos X, que viene haciéndo-
se en dicho Sanatorio, y que ha de ascen-
der su importe a más de 9.000 duros. 
No tenía anoehe otras noticias para los 
periodistas el gobernador civil, 
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R A M I R E Z — A B A N I O O S . — B l a n c a . * 
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L a s M a r í a s d e l o s S a -
g r a r i o s . 
JUNTA G E X E R A L 
T e n d r á l u g ü r a las cuatro de la 
ta i de cité i i i .y . en la iglesia par roquia l 
de la AiMiiu-iac'ún, invadida.~ por 
Miic.-ü'o excelentísimio Prelado. 
PRO( i l !AM \ 
P r imero . Expos ic ión ' del SanliV'úiM, 
CEitación, acto día desagravios, beddí -
cíón y reserva. 
Segado.' Brove-s palabras del d i -
nctótor de la Asociación.. 
Tercero. Menioria^ ded, a ñ o 19-0. 
l e ída poir l a aear&tariia. 
Cuarto. Extracto de las cuentas cu 
31 die d a b i t ó b r e del mbino . 
Quinto. Beaidición do nuestro ama 
dfSimo l 'relado. 
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D E UN S U C E S O M I S T E R I O S O 
i m a amiiga « u y a llaanadia Aadi-ea Bs. 
rriei-, esitaba dlspúiesto a facilitar lí" 
laibüd* dio la.s aulonklaide^. 
L a Podioía. hizo niiimerosaa pesqui. 
sas cerca die las pei^omias qpie cono-
c í an a Andirea, y todas ellas lím da-
do datos que parocem dmiiastrar que, 
en efecto, l a descuantizada. y aa^V-j 
da a l r í o no es! o t ra que Andrea Be-
nriier. 
E l verdadoTO noaiibrc de la pues-
t a v í c t i m a era Maipgariku Esta tenis 
27 afioia y b a c í a una viida aventure-
ra]. 
L a Po l i c í a , po r dotái'iuimadiw-dí' 
fonnidadies q.uo M'argariila tenía on 
l m jjá&p, .y -qu-e en los -restos halladrs I 
alpaisecen l a iub ién , áfi/rima que este 
crjmjen miistariioso será , mu;v pronloj 
dascubierto, y que l a descuartizada 
es M a r g a r i t a BerriiOii-. 
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LOS TOROS 
B e l m o n t e y S á n c h e z 
M e j í a s , o r e j e a d o s . 
EN LOGROÑO 
LOGROÑO. 21.—Los toros do Mar-
t ínez, Lueaioü. 
Belmonte, on su pi'¡iir|t--'0', huj«2 una 
fojena buena y . mata de una estocada 
buena. (Ovación.) 
En í'l cuarto realiza, una faena- su 
poi ifcr para un \>iiichíim, una estoc»' 
da y de^cabHla. (Oreja.) 
iSáncihez Míijíaíi, m cj segundo, 
deril lca con Cra-noro, haciéndolo am-
boe h e r í . 
Con l a muleta l-oco una fadKi 
Martille? 
Reanuda su fconsulta. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
| u i n ; 
©ARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraza 
!>« 18 » 2 y de 4 a 5, Wad-Ráa, g, V 
T E L E F O N O 175 
¿ E s l a v í c t i m a 
r i t a B e r r i e r ? 
3 01920! i » 
A toda persona que ee interese n"' 
la adquis ic ión en forma muy cómodaj 
en condiciones muy ventajosas, ÜÍ y 
un buen piano automático , se le rué 
ga visite esta' Casa , en donde obtea 
urá todo género de informea. 
PARIS.—Pare-de que, al f i n , se va 
a poner en claro el mistorio.:o crimen 
deisarrollíudo en Icis a r r a b a f e í de P;i-
ií>; cu el IIIOISI de agosto últiimo. Co-
n'.o se . r aco i rdn rá , ' el d í a 16 del r e í e -
riido moa apareoioarom en el i-ío Sena 
los restos de una mujer que habí-a sii-
($0 (Ic-scuai-íizaila., y, TOáS twmí , el 
día 22, Se encantraron ní&S i,eisÉ>s. 
Un individuo, l lauiado Jórgie Lo-
roy, ÍB p r ^ e ñ f ó en l a Jefatura de Po-
licía, y inaiiifcsitó cpie h a b í a le ído en 
tds (-. i ¡(MIICO'SÍ l a not ic ia del hallazgo 
de res-tea hulmanes en el Sema, y qu?, 
soapechairido que l a vícitiana, fueva 
rcad.a con oles, y teirajiaa con el' 
C!ID de una estocada superior. 
ja . ) 
En el quiinto prendo tres pai-e5 * 
peí io re Í-. 
Faena, tic o?rci\ y adomnadas n ^ l 
etatecada buena, y descabella, i ^ l 
cSóoi!) 
' l l anero , c;i el t e m ió. li!ice 
faena sMip'fi'UM', a, la que siigMeo | 
mediéisi e s tocada» , y desicabella. 
3 " En el sexto «baiuiieriJIca bien- ^ 
Muletea de c e r a i para dos pW"' 
zo« y media e s tócada . .... 
EN SALAMANC; 
SiALAiMANCA. 2 I . - L o > toros de 1 
qpSük, fue rom deságiuailes. "'̂ j 
Aagi ' 'o. bkn en el pi unoro.y, -
giacia.do en .el cuarto, en el q»0' 
oh/- Icn tr-?>s avtoDS. 
C'i.rniiicer'ito. supierior e» los-dP8, 
Z a i ^ d , regular. ¿ 
(0' 
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E C O S D E S O C l £ D A t l i 
1 v i . - ^ i 
lae:' 
D e s p u é s de un breve iiMJip»1"*" ^ 
T O R N O S ^ ™ 
entre p u n i o s . T e n e m o s 
e n a l m a c é n d i s p o n i b l e s . 
O F I C I N A : V e l a s c o . u 
Almacén: ealderOn, 
Ontaneda, ha rsgiresado ¡l ^" M 
nuestro iu,uy querido a.iui;go 
Ionio , F e r n á n d e z Düiladrón. ílC 
fiado de pu (Li.5Ui.uguida f a i u i ^ ' ^ 
—Proctedente de Madirid1 
do la d 'Uinguida señora (ío11'1 ,lt.tli;! 
• ' ¡dad Molina., viuda de l ^ z a i ^ - ^ j j 
n a ñ a d a de su bel l ís i iua 
líüahcd. ,:• . 
hija 
r 1 
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LAS 
"EL PUEBLO CANTABRO" EN REINOSA 
E S T A S DE S A N 
A N I M A C I Ó N E X T R A O R D I N A R I A 
= EL PRIMER DIA DE FERIA 
Ull ¡pOlCO lubtodo, pei'O •maní, iiini-
tlofk? SHI Ilo'vor, amaanectó el día, de 
Sim .Maico. primer día de la tic5flic>vn-
l&wjdia fca-io die gapadq^^ ' B f l i í f e ^ 
quizás la Pea ¡la que, con las de AJuim-
ZJ-,,, y toéz, tw-sic más iiin:j«n-!a¡:ici.'v 
Deadfl el día afliterící se lltMn.^m 
todcei'J'"^ hóltiBk.ia y imi!, d- th 
||n^irándO£« donidle ha <!••• gaj jefe) 
la eaiorniid;id d • gi-titp; tjim Ih- rM -in 
cíi-:ir de la® pi)ivini-; uS ¿15 Saatg^'d^j. 
palmo i a y "••VaJ ladea id. • 
Oiaad-a l-..-;-!.primarais liara® do la ITi'íC-
fur-iii roí ui ': ion laei ral Ir.. K3S di¡I-
zainwrus y lii bejiida iruiiicip:,!, •ni-
do aliogncs (liana:-. 
E l ganado, tanto caJ;allai-. 
mrtilf.r, va.rmio y lanar, c¿tá (Miiraardo 
en la/ villa, s í a cesiar un instíiinlo, en 
gr.Midc?; manadas, quo van juntámdo-
• • (.1 la Cuali-i pí'a y éaptpí) d© San-
tmg&i dan.íln n estas ¡mnensias) prade-
f&é na ajSp'eteito de anin 11 ación y vieja 
< x! 1 ai . dniai iciS. 
POT la inañ ^ia't)2 ncitó la IV;!la. dfi 
(••••': 1;»-u-ad.-:r .', que, all cbcriir do i'ns 
wnd MI. .-.'JS, se- hab ían puesto de 
-a'ida para lMvr.ar.fl medio de rs-
Lajar el ppxxjáo Sqfl K:uiadi), no ofrí?-
1 'dn nada, por él Jia.yta nliinia 
Sin embargo, alguno?, oficia.! -s do 
Ja.-li imiiata lian ci.im,K. ;id« en é^riiti-;' 
1! lid ganado p-a.ra. el Ejór. ilo y m <y*. 
l ia que lee valonciionÓs, nuuidi'egos 
catalaines liagau su aparic ión lo 
m á s tarde miañana, para llevaa"So lo 
mieijor del ferial. 
Todo hace suponer que las: vent is' 
sioan enonniesi y los pireciovs baneffcin-
oos para los compradores. No puede 
0 iv-irse otra coSa desipuési cié E)j.l)?r 
que é&íoisi di ais se lian coiiniprado mu-
las en los puieibloe eu cantiidadcia roa.I-
'mssnlba exitraord kia l i a«. 
E n la Cuíitropca lilay un- ganado Os* 
|-'!.én.di¡.do, S'Olu'üiya.lieindo loe matihos y 
í-cidiuaa», las «quiuconas» y lain, ye-
g-uajsi de viéutre. Eai potiw» para silla 
hojy vcii-flaidcras prrxdo.sidiaidvs, quo 
1 i a.n de S&r muy sc^ic itad a1-. 
E l señor cura do BairCMiilla, pueblo 
ceic-ano a Cervera., ha t ra ído una ye-
gua., verdaflórame:ute soi'erhki, cuya 
aria es un ejomiplar de lo mejpir del 
fcirial. So trata de una muleta de cin-, 
co mjaSies, ccii La atea.da de una «q[uin-
ocnia¿> y por l a ciual pide su; prcipictn -
iio aiiete mil i-ealcs. 
Hasita lafí cuatro de l a tíirdo sie han 
hecho las siguientes trausaccionos: 
Ciento diez.niaiilaiiics, diez caba.llarcs 
y treinta y siete vaou/no. 
L O S F E S T E J O S 
Como decimovs, deiülde muy tempra-
no VeLorried'oii la villa la. bain>(m mu-
itiicipal y los dulza,inoiro.s, íilograjudo 
aJ viecindario, que se lanzo a la calle 
vagido, do fiest.a y que peÍS¿6 toda la 
m a ñ a n a por los feriales y l a plaza de 
la Ccnslituición. 
E n cita,, y a lias anee do la maña-
na, ü:.imci7izó el coaieierto de la, l»a.nd.i, 
quio dniró baala, La una,. 
E n Io« driífervales, de pieza a piezas 
na eilevarcni JM'GCÍOSOS globos groties- j 
eos, que hicieron da felicidad de los i 
iriños y de los aldeanos. 
Por la noche, después de la músi-
ca, debutó en el teatro Principal la 
c o m p a ñ í a do comedias y obras poli-
ciacas de Mora y L a Riva. E l debut 
fué un acóntecimienito, pues s¡& trata 
ATEO 
'do un (íe^encoj) niuy aceptabile, que h a 
•trabajado niiuclio tiempo unido y que 
turma, un coinjunto notable. 
L a obra elegida fué «No te ofen-
das, Uea.triy.", eiitieno on Rciinoaa, y 
que agradó oxtrao-rdina-iJamcaiíle. 
Fein.audo í.,a. Riva, artor santaudc-
irino, ,de grajndles (Hmd.icJoue.s y'm.'i-
cilna initeliig.cmcia, fué aplatud'disiima, 
edmq aiatoi^róo su compiañero' Pepe 
Mora, que viene cooi loei miflmoa cm-
t i^mánips quo tenía en L a r a . 
• Mañana, c en motivo diel estreno' de 
«Lo. chica del gato», nos ocupaiVimos 
má.s extensamente de est<a coimip,añia,. 
Habiendo llegado cerca de las pnce 
de la iwche el original de los anun-
cios correspondientes a las plai ías dé 
Beinosa, nos vemos en hi imposibi-
lidad de dar en esU número aquelta 
linhiieidad. 
Mañana lo haremos, rogando a 
nuesiros aprcciahles anunciantes per 
donen, el aplazamienlo. 
LA LOTERIA NACIONAL 
LISTA COMPLETA DEL SORTEO VERIFICADO AYER 
P R I M E R PREMIO 
Número 14.4272, cou 150.000 pesetas. 
¡Madrid, L a Coruña, Ec i ja . 
SEGUNDO GREMIO 
Número 17.375, con 70.000 pefietaS.--
Palina, Barcelona., L a Línea. 
TERCER PREMIO 
Número 19.122, con 30.000 pesetas.--
Val eme ia, Madrid, Vigo., 
PREMIADOS CON 2,500 PESETAS 
12.008, Burgos, Madrid, Sovilla; 
8.2(W, Madrid., Bádalóña, Sevilla; 
3.223, Madrid; 2.443, Ro.usr Córdoba, 
Granada; 15.341, Madrid. \'a.K-nv.ia; 
3.988, Orense, Granada, Salamanca; 
U.658, Sevilla, Barcielona; 20.012, Ma-
drid, Barcelona, Madrid; 1.079. AJgé-
imetsí, Madrid, Oviedo; 2Í.603, Vale 1-
ciá; 16.362, Valencia, Gerona, Sevilla; 
7.853, Madrid , ,La Línea, .Sevilla. 
^PREMIADOS CON 500 PESETAS 
DECENA 
11 82 88 91 67 59 
CENTENA 
625 626 480 303 'J07 550 352 503 ¡68 168 
269 314 966 877 921 751 Í12 795 . r, 
2^ 683 330 830 399 156 267 113 Ola i02 
623.375 823 847 550 
M I L 
322 872 06-5 052 595 288 581 990 316 
043 084 087 409 570 270 817 495 774 133 
305 719 633 421 166 473 880 307 925 8G3 
902 010 801 487 833 451 815 93i I 
DOS M I L 
514 388 166 565, 877 036 051 477 263 703 
9S5 m 126 201 715 511 «i7 258 210 220 
105 726 654 319 271 532 544 937 174 9Í5 
Si7 353 472 581 790 987 099 571 633 573 
T R E S M I L 
m 417 65i 752 998 756 SOS 324 007 689 
Wi» 0$9 010 422 385 425 228 3S2 414 445 
157 122 929 739 549 760 953 691 894 231 
3(M 819 534 035 571 303 115 531 280 688 
448 211 
CUATRO M I L 
079 :m 91 i 418 314 902 956 835 330 7J5 
631 78 i 083 664 753 668 819 700 303 328 
•823 104 024 300 853 824 975-392 877-381 
926 285 95-4 941 
CINCO M I L 
073 602 611 192 725 670 767 951 566 848 
958 916 132 917 126 558 169 137 052 577 
088 709 499 644 955. 999 210 908 8'i<5 9i2 
9üü 246 916 239 425 976 484 
SEIS M I L 
184 366 310 104 030 m 519 299 785 361 
772 826 58Q 965 717 0-57 094 736 102 179 
8% 952 829 400 901 107 792 474 ()'i2 A2~ 
m 597 649 261 536 635 
SIETE M I L 
745 974 149 530 (•93 932 80'.» 455 51 " I 9',2 
678 399 665 742 .379 329 145 648 88 1 305 
880 713 709 283 124 855 189 053 950 446 
132 036 820 114 545 217 421 
OCHO M I L 



























229 - 743 187 243 865 307 723 922 879 
784 681 OH 21® 421 807 259 971 113 
177 051 773 022 409 840̂ 371 
NUEVE M I L 
595 216 702 032 177 065 723 834 217 
982 377 839 941 487 725 860 338 8.58 
3,45 124 241 728 389 386 017 801 488 
262 002 910 
DIEZ M I L 
604 531 508' 572 4SL322 597 470 328 
532 098 176 975 037 803 519 789 004 
741 278 740 450 715 955 589 9:-,S 82 i 
729 228 900 971 
ONCE M I L 
852 975. ¡36 m 735 700 573 473 990 
102 330 958 526 123 405 261 627 888 
815 382 749 314 321 697 762 362 .579 
1̂0 201 028 001 
DOCE M I L 
668 464 5.22 207 032 646 441 854 070 
725 190 129 507 109 366 892 460 592 
573 994 878 94S 304 297 1-48 429 263 
TRECE M I L 
856 '828 292 225 873 584 175 
065 118 795 567 506 462 509 
080 529 902 941 043 579. 327 453 82 
835 212 952 254 
CATORCE M I L 
005 706 880 115 669 668 m 
971 595-103 377 844 757 690 





















QUINCE M I L 
050 715 945 073 146 270 762 096 086 
521 961 996 926 137 774 802 549 119 
233 578 873 496 133 936 130 072 91.) 
302 057 266 702 713 114 085 647 006 
D I E Z 
361 0W 843 
428 841 153 
072 706 762 
798 751 774 
367 331 016 
DIEZ 
731 487- 247 
149 122 052 
180 083 917 
647 966 
Y SEIS M I L 
211 354 456 273 
434 511 181 640 
518 821 823 249 
223 029 641 931 
770 185 196 240 
Y SIETE M I L 
383 904 5(98 213 
700 673 050 197 
035 553 593 Í88 
DIEZ Y OCHO M I L 
039 164 694 181 "571 562 372 379 
889 351 408 170 454 067 965 231, 
103 326 600 686 207 579 533 701 
979 332 634 395 882 004 618 453 
840 989 406 
DIEZ Y NUEVE M I L 
203 092 630 624 451 347 35(3 302 
844 110 193 370 2.32 834 519 815 
672 919 592 547 147 003 488* 177 
339 939 791 889 131 057 553 627 
691 763 539 
V E I N T E M I L 
303 449 93!» 823 320 74 f 452 572 
270 95^'356 958 970 675 899 419 














































284 928 133 240 155 060 099 12$ 
434 537 799 332 048 041 953 20? 
161 456 473 318 
V E I N T I U N M I L 
475 300 &Í0 770 101 883 483 ñ90 
853 697 581 737 635 256 831 6;.!) 
813 390 430.042 358 707 062 775 
V E I N T I D O S M I L 
262 Ifi'í 213 327 219 353 991 767 
571 1.52 684 807 715 933 Í44 782 
743 :Í35 761 330 631 283 793 983 
898 851 
V E I N T I T R E S M I L 
411 666 751 128 m 052 907 :!27 
351 008 731 202 «96 78P 980 484 
552 739 829 103 188 614 034 437 
383-209 694 3C0 238 092 457 183 
576 516 604 106 
V E I N T I C U A T R O M I L 
003 315 395 517 118 065 905 009 
347 495 718 37^ 712 615 8M) í;';5 
352 730 079 781 4 46 gil 505 C2n 
742 2 59 835 667 26S 44 4 009 468 
749 711 735 646 024 285 
V E I N T I C I N C O M I L 
177 654 170 982 743 360 390 0i0 
'969 547 505 835 901 437 093 784 
469 517 264 615 992 049 849 235 
346 497 671 491 707 'XX) OXI 9-'5 
f 
d e 
M S B F. Villa 
Capacidad para 200 coches con 90 jaulas. 
Stock de magnetos, piezas de recambio e instalaoioneg B O S C H . 
Stock MICHELIN.—Aceites y grasas V A C U U N , gasolina, accesorios, 
; 7 l A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y V U L C A N I Z A D O . 
A L Q U I L E R D E C O C H E S . 
1 
3 B a r " B o y a l " 
Barvuj? « « ^ l í i » • S« sarta. 
H R E L H 
Creaciones exclusiuas 
San Francisco. 28 
" ^ o l e a 1 ^ ar \ Alameda 1.% M 
m la Gntf Roja, dfl i » ^ 
00 U L I S T * 
SAN ^RANOISGO. 13. ftEGUNDB 
H E R N A N eORTEé S. SEGUNDO 
(ARGOS DE DORICA) 
E N F E R M E D A D E S D E L C Q R A Z O J ! S 
P U L M O N E S 
COMOIU diaria da I I « I * feiaálA 
VINO 0N4 
REPARA LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
Vapores de JIngelo Parodi 
f i iB.iu601 PD [. de O t a a 
Hacia él 26 del actual saldrá de es-
te puerto el vapor 
O í a c o m o Fe l t r ine l l i 
admitiendo carga para el puerto de 
GENOVA. 
También admite carga para L i -
VORNO y ÑAPOLES con transbordo 
en GENOVA. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercanc ías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santandei alrede-
dor de l a fecha indicada. 
P a r a solicitar' cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18.—Teléfono 37. 
Vinos rioja P H T E R H I P 
Esita Casia garantiza la pureza de 
sus vinoa elaborados exclusivamento 
con uva de l a verdadera rioja alta. 
Pídasie en todas partea. Depósdto eu 
Santander 
l i d r i i s Arene del liaiie 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
P r ó x i m o á llegar de Rélgica carga 
mentó E S C O R I A S THOMAlS 18/20 pof 
100. 
P a r a pedidos a la Casa m á s antigua 
en Santander 
SUCESORES DE BONIFACIO ALON 
SO.—MUELLE. 20. 
Í
(V, » VVl/\\VV\ V̂ 'VAÂ VVÍ'VXX VVVVVVVVVVVVVX'VVVXVVV» 
Toda la rorrespondrnria fidlitica 
y literaria dirijnse a immhre del 
F I E S T A D E L A F L O R 
E N P E D R E Ñ A 
Se oeiLebrará a favor de los solda-
dos de «late Ayuintaniiionto que sis ha-
llan m MeilLlla, organizada, por los 
jóvenes Hignara y Bieidiia, la cuañ so 
r , X X i á cil domingo, 25. 
Por la tarde una banda de música 
ejecjitará escogidos ^bailaMe®. 
P a r a dar m á s brillantez a l a fiesta 
so adijuidicarán do® prcimiois, objetos 
d© arte, para lo& cocaes o can-ox.ií 
quie mejor eingalanados concurran. 
Habrá un servicio e^pecüil de ga-
/sla.linei'as, que .suildráliii ciaidla hora, 
desdé las doce del día. L a últ ima 
lamX.a. sa ldrá de Pedrcña a ' las sdeie 
y roediai. 
^ vVVVVV(AaAA.aâ VVV\\A/V\A.̂ \VV\.\A/VA,\VVVVVi/l\V> ' 
S u c e s o s d e a y e r . 
E X C E S O D E V E L O C I D A D 
Por ciroulaa' con exoriso de veJiod-
dajd por 1«, callo de At;:r izuinas "fué 
deinuincj£Mlo;;aycir el autcanóviil S. 7C2. 
( k R R i E T E . R O DEXUNC1ADO 
L a Guardia niunicipal denunció 
ayer . ail camotero Antonio Sallas, 
quien, con cd camro que guiaba, rom-
pió ol guardacailos de la casa númo^ 
ro G de! Ruamayor. 
CASA D E SOCORRO 
Ayor fueron ¡isistidos: 
Jacoba ASumcís Ruiz, de 48 afio^. 
do dLsiloca.ción do la artiicul'a.cióui del 
han libro derecho. 
Rafii.r-i Caniiona, de 1-4 año«, di? 
una conit.urjiióii en ol ojo izquiei'do. 
Manueil Semî at Ceiballos, de- 13 añoS; 
de una herida c'ontu&a en el dedo, me-
dio do l a mano dere<'ha. 
•pal)lo Soilórzano GocizíUez, «te 25 
añc«, db^una'hor í ída contusa on la 
Tegión S'.ipcreiiliar izquierda:. 
ROÍ'-'i Arria.-.'á.n, dn 2-4 años, de con-
j fljnifw út ¡s on 0] oj c deircich o: 
Gerardo Cuevas, dio tres a ñ o s , de 
liigieríf ccffiancción cerebral. 
Jci3é Rebaque (jarcia, de 38 años , 
de uiia centus ión ciro&iva edi l a pi-ar-
n á dc7'c;ciha. 
S o v o n d o 
muy barato y a toda prueba, perfec-
to estado, automóvi l F I A T . Informa-
r a don Santiago García, Alto de Mi-
randa, vil la Adel ina,—Teléfono, 20-3f>. 
VW\\\ VVVVVVVVVVVVVVXA-VlA/VXÂ âAÂ VVVVVVVVV* 
To¡la la correspondencia adminis-
Ivát im, ronsullas sobre anuncins 
y suscripciones, diríjase al -adini-
ni^lnnlor. Ajiarlado de Correos 82 
[E l día 27 del actual saldrá de este puerto, directamente para GENOVA, el vapor 
- A - X J F 1 I F I m I D o 
Para solicitar cal i ?a y detoás informes, dirigirse a 
L u i s L i a ñ o ( 8 . e n C ) P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 1 6 . - T e l 5 9 5 0 
u n o v m . - P A G i M A B. m.®* 
AVVVVVVVVV\VV\VVV\VVVVV̂ VV̂ aVVVV̂ X VVVVVVVVVVVVVVVVV̂  jVVV\VVVVVV\V'VV\'V'WVVVV\VVVVVV\\V\VVVV\VVVVVVVV A-WVVVVWVVVWVA vvvvvvvvvvvvvvvv^v\\xvv\vvv\vi\vvvvvvvvvvvvv î 
a las ocho, on el i paseo de 
D E P O S I T O D E V I N O S 
Tentro Je breves días se abriríi al despacho el de la reconocida marca 
" C O S M E P A L A C I O Y H E R M A N O S " 
en el ALMADEN D E VIN03 de 
S A N J O S É , n ú m . 11 
UN C A D I L L A C A B I E R T O , P E R F E C T I S I M O E S T A D O , A TODA P R U E B A , 
U N E S C R I P BU? I D E M , I D E M . 
U N B E N Z , COMODA Y A M P L I A C A B R O C E R I A i C E R R A D A T A M B I E N , 1 
TODA P R U E B A . 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E O I O S , 
fiarage C a n t r a l s 6 - l - i s p a H ® * * ® » 1 9 s T*>S, 8 1 3 : S a n t a n d a p 
m m BE PEEEÍífl, 2 
M a t e r i a l a i é e t r i c o p 38«a i a a f t A l a c l o a e s . 
G o n f í : i r a f ¡ « l a 
d a s a l t o s é & n g u a y l lnastm» ú & a l t a v b a j a t e n s i ó r . 
M o í o r e g , t r a n ^ f a s ^ m a i l o r e s y a l t a p n a t t a i ^ a . 
V e n t a y s " 3 p a v * 8 c l é n . 
A l u m b r a d o a l é e t o í c o c í e e u t o m ó v i l e e . 
j a b ó n 
L H R O S A R I O ( § . fl.) 
H H T f l M D E R : : 
C o m p a ñ í a de vapores eorreos l i o l a a í e s e s p a r a i a H A B A M y Í E B A C R I I Z 
S a l i d a s f i j a s d a S A N T A N O I S 
VAPOR C O R R E O H O L L A l i D I A , el 1 de octubre. 
VAPOR C O R R E O Z £ E B . A N D I J I 9 el 15 de octubre. 
VAPOR C O R R E O F R I S I A , el 5 de noviembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes 7 pasajes a 
Agencia freneral de la Compañía: V E L A S C O , 13.—SANTANDER 
P a r solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón 
de septiembre sa ldrá de Santander el magníf ico vapor correo E l 23 
español 
¿Amltiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, individúale», 
n , segunda, segunda económica y tercera ordinaria. 
Precio en tercera clase: 5(>5 pe¿eias, m á s los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a i agente general en el Norto 
i ^ O I V F l ^ ^ r M C i 3 0 ^ GS ^ R O I A 
Wad Rás, 3, pral.—Apartado 88.— SANTANDER 
m i m u y m m asióos 
E l 29 de septiembre saldrá de Santander el vapor ho landés 
A N D I * i K ( 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) . 
f d n i t i é n d o rarga para los puertes de SANTIAGO D E CUBA, C1ENFÜEG03 
TAMPICO, P U E R T O MH'XICO y G A L V E S T O N . 
Para más informe» dirigirse a su consignatario en el Norte, 
DON FRANCISCO G. iRCIA.—\VAD-K\S , 3 PKíNCiPAL.—SANTANDER 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
1 E R V 1 C I 0 D E P A S A J E R O S D E 
SANTANDER a S A B I N A , VEíACBUZ y N l I E V i CSlt iANS 
E l día 26 de octubre el 
(de 16.0QG TONELADAS), admitiendo pasajerot 
. P R E C I O 
HABANA V E R A C R C Z 
8.» preferente Pesetag 84 ,̂85 9'0,85 incluido 
S.* ordinaria — 563,90 613,9« impuestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el primer viajo que hacen. En torcera cla^e ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, etc. En esta clase todos los departamentos aon de 
ouatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GTJON y SANTANDER 
O. FRANCESCO G A R C I A . — W A D - R A S , « P R A L . A P A R T A D O 3B,-S«níairtftP 
de) 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . -
Eíl movimiento del asilo en el día dé 
ayer fué el aiiguiente: 
Asilados que quedan en el día 
hoy, .139. • 
I{•;.•(•.>-• idc.^ padir en la vía 
hl'ka: 
Agustina Carro Llaaioe', de 45 años , 
caiaia/dia, ní-.iíuj'aí áz-l Aritilki-o, con'do-
n iikiilio m el uiirvam. 
.Ni('a,.-«:t) Vega MiHa.l, §6 44 año», .sol 
t:i:o, natura.! die Ri'Hyao-, nin domiid-
Ib', trauma iiílei. 
•Cijiriana Se; rano Aja, cíe 48 a ñ o s 
caf-ada. natur ¡I do Cu••;!•) 'Santanider) 
y su hijo F c ü i a ü Día/. Soirrano', de 
uu \ - ;uit.:«, natu'a.l d.- Santíundor, 
fija dcin.ic'ilo dii la cadle del Monte. 
Isr.lKjl Ruiz l.,l:¡iiO'S, de. 45 añoisi, viu-
da, iia.tur.al de Madriid (transeúnte^; 
¡a vA Hci^ital poir hallarse enfenría 
(••.n.'-ta-n.ii.no Goaizáleiz Lubiano, de 
74 años , casada, naturail cíe Ou.rüd 
(Valladolid) y. can do'nworüo en la pa-
llo de Montevideo. 
Juan Ruiz y Rulz, de 59 afioo, viu-
do, natuiral dio Solórzano (Santairdo.r) 
y .• in di.iii.icilio fijo. 
Conce^cicai CaGainueva Paa'do, die 27 
añois, casada, m-otural de Sanitanili r. 
CJIIII dcmiiciilrio on una de las poisaidas 
die la, calle, de Sa.u Pedro1. 
A TADERO.—Romaneo del día de 
ayer: 
Rosas mayoa'cs, 28; memoréis, 42; ki-
lc:=, (-.111:1. 
O..'rdos. 7; k ü e s , 72G. 
Cr id ' \ . S . :]>.); Rijos, 158. 
BANDA M r X I C I P A L 
Pi-ograma do las ohras (jue ejecu-
! lará hoy 
Pereda : 
\ <(Kcos de ' Aragcm», iiasodohle.—' 
^ Q i g . 
'i Preludio'do la zarzuela "El Patini-
• lio».—Jiménez. 
Preludio y finar de la « Suite a&tu-
i riana».—Villa. 
eá-l "Ágtüiir» -(olira |i('istuuia).—(IOUIKHÍ. 
Marcha militar.—Schuliert. 
v\ vvvvv̂ vv̂ /̂vvvvvvvvvvvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvv 
E l tnejor disinfectanta para hlglé-
no, g a n a d e r í a y plantas. 
Venta: farmacias y droguería*-
i e buques, m e r c a n c í a s , incendio*, 1» 
iivlduales, responsabilidad civil, ett« 
C o m s a ñ í a a Nacionales y Extriítjí.í 
V I A L , ; w o « 
t a Iradas. baafR&f& î 
miBITABIOMid 
m 
¡¿sp^'^alidad oa vluoa üianeoe A i M 
Ittpi afiamacll l» y ^aldfcpoflAa.-'Rsítf-
ligencla da los aníomóvllus iüDI-S&THIF-BSPáSá 
\UT0M0FILS3 ¥ CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO FERIARENTS Y i DOMICILIO 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
Terwros 5 por 100, a 73 por 100; pe-
siê tas 30.000. 
C.rd.ulas H¡ipotocairias 5 por 100, a 
98,30 rnr 100; limetas .'.(j.(HX). 
•Acciones P.aiu ,) dé Santander, a 
3&,2 por ICO; p-^otaf- 7.5O0. 
Bonos Naval (i pov KA), a 97,25 por 
% ¡ppe ias 32.500. 
Vi ÍC.S' 6 por ICC, a 95 por 100; pe-
seita® 18.000. 
IV.idajoz 5 jior 100. | 93,25 por 100; 
peseta•">' -i.O'OO. 
M A Í R » 
M vio, ¡ 
OIA 2é 
Interior serie V . • 
B . . 
• D . . 
« a O . . 
• > B . . 
• • A . . 
• • O H . , 
AwtrUíftMe 5 por 100, F . . 
a • » E . . 
> • » D . . 
• » « O . . 
B > » B . . 
• • • A . . 
Amorthabls i per 100, F . . 
B taoo de España 
Banco Híspano-Amerioano 






Idem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 100 — 
Asucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . 
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• N | 
(cMarianela»,,',en,,, viaje a 
ven. v ' ..; -. . i . " 
•  Vapores de.Luis Liafio y:COnin,̂ ,, I 
«María Mc-rcodws • on Coi-u^v M 
.«Ju a ir* Antofi io>», '•. e¡n San tuüiie,.". 
« M air • í a E i c a i a >), .v en VG i'j i'wa. 
. <(AÍfi^do», .\e(n 'Saiataiider., . .• "ij; 
aLui^u-'. en • AJiídieii^es. • . 
Ccmipañia ~ Santanderina 'dft-v„„ 
gavión..—«Peña. Rociáis», .eajid' 
Aviles para Barcelona. 
S I T U A C I O N D E LOS VAPoRp, 
D E L A COMPAÑIA TRASATLAV 
T I C A • 1 
L ínea de Buenos A'res.—EJ 
Viotoaña Eugenia», en viaje a bu, 
video. 
E l ((Infanta Isahei de Bcurt̂ n)) ¿I 
Montevideo para. Saj i la Cniz 
nerife. 
Línea de Nueva York, Cuba y ^ i 
E l «Moíitserrat», sa l i ó el 30 fo ^ l 
diz, para Nueva York. 
«Reina María Cristina» 
la Hab-ama. 
E l «Alfonso XII», en Veracna, 
E l (tAntonio López», en Nueva yj-J 
E l «León XIII», en Barcelcfla I 
Cádia. ^ -
Línea de Ve)nezuela-Colom}íia,~.n 
«Manuiel Calvo», en Barceiona. ' 
, E l «Montevideo», 1 salió de Sanu 
Cruz de Tenerife para Cádiiz, 
E l «P. de Saitrúsitegua», en ^ 
Rico. 
E l «Buenos Aires», en Barceliaa 
Línea de Fil ipinas.—El «islaJ 
Panay», sa l ió ©1 20 de Codombo 
Singapore. 
Línea de Fernando Póo.—El iSai 
Cauios». en Alicante. 
E l ((Cataluña», on Río de Oiro, 
Servlciois especiialies.—El «Alicant̂ l 
257 00 611 M 0 - 1 ^ . ^ Melilla. 
u0 00 E l «'C Lc^ez y López», « i Cádi 
.'86 00 E l «Alfonso XIII», en Cádiz. 
OOi) C0^ E l «Legaziii», en Cádiz, de Cealí| 
QQ 'i E l «J. del Pié lago», en Cádii, ¡ 
00 00 Málaga . 
0» 00 E l «Ciudad de Cádiz» salió el3l! 
^ ^ Cádiz para Laraobe. 
g J J l DE LA «GACETAS " 
s t 7i D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e ! ] 

















U J ÜUÍ 
•03 l?Ó 
s: 
4«ulM independiontis disponible». 
Prensa para colocar macizos» 
AUTOMOVl?-SS E N V E N T A 
España 8 10 HP., faetón con alumbrado, 
y puesta en marcha, nueve, 19.100 ptaa ( 
Frotes 14-35 HP., magoíflea limouaine. 
25.0i'>0 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.501 pías 
Benz limouaine, a l u m b r a d o Bos^h 
20.000 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos 
19 5 00 pesetas. 
Idem idem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
23.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.00Í' 
pesetas. 
Idem Berliet,. cuatro ídem, 18.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 16.000 pesetas. 
Peugeot, IH HP., último modelo, llegado 
en juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas, 
CüBIERTéS BÜRYAS A PBKCIOS DB OCáSlOH 
Good-Year, 815 por 120, antideslizante, 
35<j pesetas. 
Dutilop, 830 por 120, Canneló, 305 pesetas. 
BdigougnaD, 883 por 121?, Sculpté, íi45 
pesetas, 
U. S., 823 por 135, Nobby, 425 pesetas. 
Michelin, 920 por 120, Lisa, 3L0 pesetas. 
C A M A R A S 
Rraender, 815 por lí'5, pesetas 88. 
Idem 82, 'parlüÜ, íd. 45. 
S i a ferflatí lo, 2 Tóidono 6-16 
D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oliligacioinetí del AyuJctaaniento do 
Bilhno', !)1,75. 
A C C I O N E S 
Banco d>3' Bi/lhao, númeirtiís 1 al 
120.ÍXX), 1.760, íin coi-rionle, 1.7C0, fip 
de octubre, 1.7G0. 
Haiiuo cb V'waya., 890 fin canden-
te, 900 lip.i ccii.ubi'í. 
BIIIICO Agríenla ConicicLal, 230.' 
Banco Ceñir;.,!, 97. 
S.vta y Aziü ir, 1.500. 
Máii'ítima Bilbao, 30. . . 
Can'bontiS A-Uiríancs . 875.' 
Alteo HCIITIC"! de Vizcaya, 131, 131 
fin ctíirioní.e, 132,50 íim cctujbi'a.. 
Papflcia Española , mimeros 1 al 
80.0ÜO, 03 fin coa. ki.rt/?, 01,10 fin .ie 
octuhr». ' . 
R(".--.in-?ia B<-pa.fi.r<Ia, 324. íin CÍJITÍ'ÍVI. 
te, 323 fin ccitn!" !. 
O B L I G A C I O N E S 
A.f'»".u.rias. <;.:i,lkia y León, p-rimeia 
liipolera, Í& 
EMpocif lcs éé Al-ia.Fua. 1913, 70.75. 
.Noi'tcsi, priínieira Sí'ríe, primera hi-
poteca, 58. 
C A M L I O S 
París chique, 5i,24, , 
Ü-Mlínc hequo, 7,25. 
\ VXAA/VVVVVVAVVV̂  VVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVtA/VVVVV 
-MADRID, 21.—La «Caceta» pu 
hoy, caire c/tiaíi, las í-hgaifaitó 
pip¿'!ij!tnjj: 
DIE GÍ IÁQM Y .miSTÍGIA 
Lea dccrO'tr.s fluniiadoK por el RejJ 
D E G U E R R A 
R&al ci (!, a para que B̂ an Uc 
des, p i-,Í; . . .áüdiilfli para los itfj 
do i :'!lcinc:i.i, Icis ¡ndivicliucfl 
c ío extranjoio que oy m âciciia" 
De. E S T A D O 
Ccnacbdd'SJido ví- ((rsighmi 
a ló« cónnjilos y vicx^isuiles (?J¡.| 
inic.n.icnfci. 
Entre clloe figivríin los 
jíiii-Miitcisi: 
. Don Luis González do RfvMA| 
sul de Rumania en San 9*^ 
Don Igutacio- ítirtría., o'wd ^ 
hezn ún bn Sixi) '• ^bnáiá-íi.' 
\ \ M\ \ W VVVWWWVWtVWVWWM 
N o t a s d e p o r t W 
( M O N í 
Los jugadores de osln t t f M 
beí-án encontrarse hoy, a 
nicciia de la noche, on o! ll0¡.1 
social, para enterarlos <le 
que les interesa.—La, Dirccti"-
tiaA.\\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*W 
E s p e c t á c u l o i 
T E A T R O P E R E D A . ( W ^ , 
ga).—Hov, ¡noves, a las siete 5 
-to de la" tarde, extraQÍttW|J 
cierto por el virtuoso del vWP 
Manon. . , 
Le acoiñi .añara al P » * 1 " ^ 
elida, concertista sehoritii 1 
A las diez en punto, seccio,,,, 
nematógra fo : «Capr iclioS _ ;Tjj« 
nía», .(Charlo! so - 'rsif 
«;HAN CASINM DKI , ^A1;i;i!,|{,j 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Eiifradoisi: dAliioa», de Cijón, con 
caiga, gvneral. 
«San Juan», de Gijón, con carbó%' 
Salidos: «Monestoy», para Amba- Hoy, jueves, a las seis ^ ' ^ 
reía, cen niinioral. 
«Cabo Oiiitogal», •xyéira Máilaga, cen 
carga, g-íiicrail.. 
"llalica», para. Pasajeis. con. íílehi. 
"Claudiug Magnim», j i a r a Rotte-r-
dain\, con iTiiincral. 
«Cap Lc<pez», ]>ara L a Coruña, cosí 
Gte&ga gcnora.l. 
«Magdalena Garcia,», paira Bilbao, 
can ídc'in. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S 
D E E S T A M A T R I C U L A 
Vaporea de Angel F . Pérez.—«Ca-
rolina E . de Pérez», «Emiliia S. de 
Pérez» y «Alfonao Pérez», en Santan 
der. 
Vapores d© Viiotoriano López Dóri-
ga.—«Me^UeUu)), en Santander. 
noüoio de Anita Adnmnz. 
lacado». , ü-íi 
S A L A NABBON.—Deftde 
niiédia., «Mascainor», 
' ' F R O N T O N SANTANDER-^ 
dos para hoy : i|8i 
'l'nvde, a las seis v me"' ^ * 
partido, a. 3;i tantos; Dj-"* 
irio .-onlta F.roño y ^ V '^ | , 
partido, a í" lan ío- : 
pos contra, Oiúc I I >' 1 
Nncnn. a. la? diez. P"1; Q 
a 30 tantos: Elzrkondo > J 
trn Oi-ne I I y NCrvión. 3 | i y 
i ido, a «i tantos; ./o^lK";,; 
liz contra Velásco y I' 
E n T o r » ^ 
Se Verde' una caso con • • 
hnenas fincas de P ^ ' ^ . j f i i 
Razón en eslu AdmUi»»1' . 
^ clase 
m a p 
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V LOPEZ (5. ñ.) 














;• Blfi 2'1 GaniF-o A Zamorn y ^r.cns? a Vigo. da Salamanca a la íroater» pa» 
tf'.¿a¡e3a y otras I4p^í¿sí«* de ferrocarrilcr. y van vías do va^ r , Maria* él 
^arrÜ y A r s o n a l q é ! i^tado, Gompafiía Trasallántica y otra* EmprM&e M 
ftarfáff&ciéSij «acioics y '^n^ajisHi?. olíirp.fios pdBiiI«r««i ^1 Garálí? ¡jdit 91 !Sí, 
vi-vaaíazgo portujuís. 
.abones ce • vapor.—H-crmfiin'» ; ; \ ál5»5¡'-.:'ŝ ,s«"«»!<c-̂  
•.vr-iárBic-o» y «•loaió.oUccí. 
••••..••.ŝ s 5W r.wíldüs - i. 
• - ,'...Í l 'iiorrr,^ y precios dirigirla a las oflcinoB da la 
fo-gv, i , Síarciilon?., p a SUR atientes on MADiRID, don Ramón 
¡MnS SEI, ?1.—SANTANDScl, at'ñores HUJOÍ. de .^.g-ol PéffiW y Corasí 
L e a 
Timbi-e fino, se 
do Luarca, 20, 4. 
rjpn '-nrse. 
venden. Moncnde? 
de diez a tres pue-
T ELE FON O 21-08. 
prensil para, la colocail.ai de l.nin-
¿jes macizos de ca.rm.'.n y nennuUl-
de la importante Casa Soodrich. 
productos de esta Sociedad son 
fj conocidísimos en el mundo autó-
nioviliata por su bondad y resisten 
ciu superior a las demás' rnarcas; 
F A B R I C A N T E : MIGUEL m a m 
g£ desea en buen uso. Informes esta 
MDjinistración. 
Hermoso piano seminuevo, marca 
legüima Chassaigne Fréres, armadu 
ra c;ioiia, se vende. 
Razón, este periódico. 
r o 
TELEFONO 21-08 
Taller moderno para toda clase de 
reparaciones, COR-••garaRtíja;-,clc: resul-
tados, por contar con personal com-
petentísimo y activo. 
hotel nanueblado, en el Sardinero, 
hasta junio. Inforiuaráu eu esta Ad-
ministración. 
M o l o s C L E V E L A N D 
MODELO 21. 
'Para máa informes, dirigirse a E 
Alija, Navajeda (Santander), emples 
do de la Gasa CLEVELAND. 
a indiscutible utilidad y precisión 
de nuestras famosas 
BUT01Y!fiT!eñ5y 
eflLtlíLHDOKfiS 
Fabricanas oor la IOLEDO s c f i L E c.01 mm OHÍO EL un. üe mm 
L a c o n o c i d í s i m a c a s a d e d o n E D U A R D O P E R E Z D E L M O L I N O l i a a d -
i lr ido , d e s p u é s d e m i n u c i o s o e s t u d i o , T O T A L I D A D 
T O L E D O p a r a s u s d r o g u e r í a s ? a í m a c e n e s . 
ADOPTADAS por ta Admínietraciún lie Cerreos y Telégrsfor, Ferrocarriles 
del Norte y M. Z. A. y todas otases de Comercios. 
E S D E R E F E f 
22 msdalíüs de oro s: 47 diplomas «en V23<i*les E X P O S 9 C S E S del 
mufscCo por sy cou»tpuccíón pes^fdCtúcSma, solidez, rapidez y duración. 





do u': (floj eléctrico que Con una so-
la pila tiene marcha para diez años, 
W cabo de los cuales se le quila la 
pilíi y se le pone otra nueva que cues-
ta seis pesetas, quedando el reloj dis-
puesto para caminar con toda per-
Reeción otros diez aaos, y así sucesi-
vamente. 
pV.eci_o.del reloj de pared, 400 pe-
se as, ídem del (ie sobremesa, 325 pe-
m u . Unico depositario para toda la 
wovmcia, de Santander, la Joyería^ 
bosada, San Francisco, 25. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
la cura sin baño. Frasco, 3,25 pa 
tuT*- Jeri-ta: señores Pérez del Mofo-
S J ^ ' P ' ^ í a y Díaz F. y Calvo, 
'•nica, 15. sus imitaciones resultan 
«•ra^, pelisroívas y apestan a letrina 
•BTBS-JTA OKMTIMOS OAÓA 
SÜI!-AGENTE3 E.V SANTANDER: 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i s p o n i b l e s b a l a n z a s d e m o s t r a d o p h a s t a 1 5 k i l o s d e 
p o t e n c i a y b á s c u l a s d e 1 0 0 , 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 , h a s t a 3 0 . 0 0 0 k i l o s d e p o t e n c i a . 
SL^NTANDER-MADR TD 
Rápido.—Sale de Santander todoi 
ios días i las 8,9, y liega a esta esta-
ción a las 21,05. 
Correo.-^-Sale de Santander W la» 
16,27; llega a Madrid a la-s 8,40. 
Sale de MadricT a las 17,25; ¡lega ií 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander a l&i 
7,8: llega a Madrid a la? 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega a 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las 19,44, p*. 
ra llegar a Bárcena a las 21,45. De 
Dárcena sale a las 7,15, y llega a Sanr 
tandor a las 9,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a In« 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpiaa: 
a la« 9,55, 11,33, 16,6 y 18/i0.-A BU-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
S«len ¿fe Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santandar 
a laa 11.50. 13.14. 18.31 y 20,35̂  
8ANTANDEP.-L1ERGANES 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
16,80, 15,10, 17,5 y 20,15.-Para Uesraíf 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,« 
v 81. y a Liérfranes: a laa 10,7, 13,23, 
16,17, 18.10 y 21.23. 
Salidas de Liérganea: a las 7,16, 
11.20. 14.13. 16.50 v 18.40: para llegar a 
Santander: a laa 8,33, 12,28. 15,18, 18,11 
y 19.48. 
8ANTANDER-MARR ON 
Solida de Santander: a lari 17 4I|| 
para llegar a Limpias a las 19,50 y fl 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander; a la* 
7,5, para llegar a las 9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: « la» 7,51, 
11,20, 14,20 y 18.50, para llegar a tm-
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57, 
Sandias de Ontaneda: a lâ s 7,6̂  
11.35, 14,32 y í9,20, para llegar a SanH 
tandor a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander, £ las 7,46 | 
y 13.30. 
SAN TANDER -LL ANES 
Salidas de Santander, & laa 17,11, 
SANTANDER-CAREZON 
Salidas de Santander, a laa l l , i f | 
14,56 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueve» | 
domingos y días de mercado, a laa 
17̂ 20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, • 
las 16,26 y 20,51. De Llanes, a laa 
11,24. Da Calazón, a las 9,28, 15,99 y 
eaawaiwwwiiiiiiwwipiiwiift 
DANIEU C«NZALE2 
de Saa íoaé, aümero 8» 
VA din 10 do OCTUBRE—salvo contingencias—saldrá de SAXTAXDKll 
11 v"1,la.xJ^'0 3 > j ^ o SLII 
Su caplii'ni don Crislólml Morales. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la ll.M'.AXA 
v VI' l i iAClU"/. 
i'UECIO DEL PASAJE EX TERCERA' OliDiXAlílA: 
Para HABANA, 600 pesetas, más 26,00 de impuestos. 
Para. VRHACRCZ, 02.3 pesetas, más 15,10'de impuestos. 
Se reforman y vuelven fracs 
•tnokins, gabardinas yunlíor í 
Jes; perfección y economía, 
Tuólvense trajea y gabsntf 
Mn*vm ê8de QUINCE pesetae, 
W*1ST! afimoro 12, SEGUNDO 
El día 30 de SEPTIEMP.P.K. a las nueve do la, niiuuina—salvo con-
lingencias—, saldrá de SAXTAXDER el vapor 
de 
para trasbordar en Cádiz al vapor Infanta Isabel de Borbón 
ÍÜAM ^ ^ nadie. 
^ c o Bip0tecarl0 de Espaaa 
que sahlrá de aquel puerto el día 7 de octubre, a.dinit¡cmlo pasájerefi 
ludas clases con deslino a MÜXTEVIDEO y lU.líXOS AIRES. 
Para más informea, dirigiré» a sus consignatarios en Santander aa-
flores ilijoa de Angel Pérez y Compañía, teléfono 63, paseo do Pereda» nú. 
maro 36. Apartado numero 6. 
saaBon 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
k ÑAS, ESPEJOS DE LAS E( HUIAS Y MECIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
fs^nero - ' ' 1(111,611 Sai,H7, General ROS Gl!ARADOS V MOLDURAS DEL PAIS V E.XTRAXJERAS. 
DESPACHO ; Amús de Escalante, núm. 4. Tel. «-23. Fábrica, • Cervantes. 21* 
liipotccarios arnortiza-
' 11 A.V,lfnn0,..l'l;,.Z0- - Reprp^cntanie 
Bffl970 preparado eompnesto da bi-
sarbonaííj da sosa purísimo de BBIE-
i a de aní». Saetituye son graa vea-
ala ai biearbonaio es Sodas sai neos. 
" -Oije; 2,eOposetai, 
de güeoro-fosfato de cal de OREOSÜ-
TAL. Tuberculosis, catarros crónlooa, 
bronquitis y debilidad general.—Pra-
aioi 2,50 poseías. 
SíSPÓglTOi D O C T O S K I N B D I O m — S a a BcnuufdOj s i m e M th -W&MESB 
m wwla-wi iaa p^naípaSsa famaelfuü da BflipaSo. 
I 
ta ni iaiH ? 
P R ü X m A S S A L I D A S 
ai wpor ^ l ^ r a c a i - e í " ^ í ^ c"to vunto 11,011 * 6 1 n o -
m rapoi E S ^ p ^ ^ O I B ÜCTUBKV846 PUerl0 h&0Í* 61 9 d ' 
Para reserTas ds pasajes, carga y cualquier mfonno ífae !ster««w loa 
ajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos loa aerricioa de aaH 
ipañía, dingirae a lo» gtonsignatarioa .*« la íoíasaa «a flínttfnáM 
lo r f t i 1 
VÍAS. IgilOS* Faaí© «ío P » w ^ & $ M j b ® ¡ 9 % 8 T ^ l » " 
E N S E G U N D A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E M A R R U E C O S 
L A S M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
¿ V a m o s a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L a s C a l d a s ? 
Pregunta esta, equivalente a rotun- eucaristica; hagan propaganda, ira-
da íufirrnación. ¿Y á quién va dirigí- bajen para llevar al Santuario de 
da? (Nuestra Señora, de las Caldas enor-
• Primeramente a todas las MarÍPa me contigente de fieles, 
de los Sagrarios y disc ípulos de S a n ! CULTOS.—Primero. Misa de comu-
Juan, y, entre ellos, do modo especial, nión a las siete y a las nueve; ésta 
a. los de las regiones meridional y oc 
cidental, a los de las l íneas del Ñor ta 
y del Cantábrico'. 
. liemos hecho tres peregrinacicineü 
a Limpias; y por las dificultades con-
siguientes a las de las regiones cita-
das, a ellas han concurrido contadí-
cimas de estas regiones; lian sido la.-
de la parte oriental, las que casi en 
su totalidad las han formado; sobre 
todo, las dos úl t imas . 
L a últ ima, realizada el 9 de este 
mes, tuvo una, razón especial: I-' 
guerra de Marruecos. Pedir por lo-
soldados vivos y difuntos, por r 
triunfo de nuestras armas: este fm 
ftí liu singular de nuestras súpl icas ai 
Cristo de la Agonía. 
Después de Jesús, ¿no es verdad 
ano debemos ir a. Mnría? o más pro-
piamente dicho: a Jesús por María, 
su Madre; l a madre de piedad y mi-
sericordia, ta triunfadora de los enr-
, migos de nuestro pueblo y de nuesira 
fe. 
Nuestras victorfas contra la moris-
ma ê debieron a la protección de la 
Sant í s ima Virgen, invocada por nues-
I ros soldados, que la llevaban sobre 
u pecho lo mismo que hoy, como Eué 
llevada siempre por San Fernando en 
sns. correrías sobre el arzón de su 
••••.bollo-, y cuyo bendito nombre fue 
clavado en la puerta de Gronada 
cuando todavía la defendían con te 
són desde sus muros los secuoces de 
Malioma. Y por no citar otros hechos 
gloriosos contra los moros, debidos a 
l a protección de María, bástenos ei 
recuerdo del colosal triunfo de ú 
panto bajo el supremo mando de do.-
.Tuan de Austria, en los mismos mo 
mentos en que se imnloraba el auxi-
lio de la Sant í s ima Virgen por medio 
del Santo Rosario, que en el mundo 
entero se rezaba, con gran fervor ín 
flama do el espíritu de príncipes v-
mu-blos por bus exhortaciones del 
Santo Pontífice P ío V. 
¡Vamos , pues, a pedir otro triunfo 
contra nuestros seculares enemigos, 
vamos a implorar l a protección dé la 
S a n t í s i m a Virgen de las Caldas con 
el rezo del Santo Rosario : en aquel 
hermoso templo, ante aquella, bondl 
ta imagen, que custodian los beneiñe 
ritos hijos de Santo Domingo de Cu?, 
m á n : vamos a las Caldas el segupdo 
domingo del mes del Rosario, día '. 
de octubre, al mes justo de la pérc 
gr inación al Santo Cristo de la Ago 
nía, de Limpias. 
Tanto para la ida como para el re 
greso, desde todas las estaciones en 
tre Santander y Barcena, hay trene.: 
a horas que ni escogidas podrían ve 
nir mejor. 
A las siete y ocho mintitos sfüe e 
mixto de Santander, y a las cinco d( 
l a tarde pasa por las Caldas par; 
Santander, hora en que habrán tei-
minado los cultos. 
Los de Bárcena y pueblos siguien 
tes tienen para l a venida, el correo y 
el tranvía, y para, el regreso el co 
rreo, que pasará por Caldas cerca á< 
las seis. 
Los de l a l í n e a del Cantábrico, de? 
de Cabezón a, Torrelavega, puede; 
venir en el de las 7,15, que alcanzarí 
al mixto, pues éste sale de Torrélavc 
ga a las 8,36; y para l a vuelta, de so 
bra pueden coger el que sale d. 
Santander a las 5,15. Y aun piescii 
diendo del tren del Norte, todas la 
Marías del Cantábrico pueden esta» 
en Caldas para la misa solemne, qu( 
será a las diez y media, pues el rece 
n ido de Torrelavega al convento (U 
kilómetros), se puede hacer bien e> 
una, hora., y los primeros trenes d. 
Cabezon-Sontandeí-, tienen su llegad.-
a. dicha estación a las 8,15 y 8/i0 rec 
pectivamente. 
Tísta facilidad de trenes, con el ere 
cido número de Marías que han di 
ir a, pie. de bastantes pueblos, liar, 
que la. neregrinación a la Virgen d-
las Caldas, del día 9 de octubre, s e 
tal. que baga insuficiente l a ampÜtu^ 
de aquella iglesia, donde cohén mil" 
de per&oüas: V si osio podría esperar 
•se. concreta.ndo l a 'peregrinación- a 
los Manas, con sobrada razón ,.>, 
diendo asistir a ella cuantos lo d-. 
secn, pues queremos darle este caráe-
ter general, por el fin que se propo-
ne. Así. no hay duda, río pocos pa-
dres. hermanos y amigos de los qut1 
en Marruecos luchan o va, para el 
teatro de 'a guerra, acompañarán a 
las fervorosas María? en sus oracio-
nes y súpl icas ante Jesús Sacramen-
tado, avaloradas por la. ¡nteroesiñn 
omnipolente de -u Sant í s ima Madre 
y Madre nuestra. 
esperará la llegada del mixto. 
Segundo. Misa solemne a, las diez 
V media. 
Tercero!. Exposic ión del Sant ís imo, 
que será velado por las Marías hasta 
el ejercicio de la tarde. 
Cuarto. A las tres, el ejercicio de 
costumbre, con acto de desagravio a 
la Sagrada Hostia; sermón, a cargo 
del reverendo padre fray Manuel G 
( i l.allos. de aquel convento. 
Ouinto. Procesión con el Sant ís imo 
por los claustros del convento y ex 
planada contigua. 
Sexto. Bendic ión y reseiva. 
E s t a peregrinación cuenta con e! 
lencolácito y bendición, do nuestra 
amadís imo prelado. 
A D V E R T E N C I A S . — P i ' i m e r a . E l dis 
liutivo de las Marías y discípulos oc 
San Juan será la medalla de la As > 
elación., 
Segunda. Los UUQ no pertenezcan 
a la Asociación llevo.rán medalla do 
la Santísima, Virgen con lazo, que fa-
cilitará la Junta de Gobiomo, con el 
himno compuesto expresamente .paró 
ásta peregrinación. Por distintivo e 
himno darán la limosna de 30 cénti-
mos, salvo el que quiera contri bu i i 
con mayor cantidad para g.'istos de 
la peregrinación. 
Tercera. Los de la canital nodrai-
recoerer ambas cosas en el Círculo 
Católico, de once a una, desde el día 
1 de octubre. 
Cuarta,. E n los nueblos serán encar 
iradoS de facilitarlos las delegadas de 
Vas Marías, y és tas también los reer 
•erán en el Gírculo. 
Quinta. E s precisó que cuantas Ma 
•í'ós piensen ir en el tren mixto de* 
de Santander y estaciones siguiente? 
Forrelavega iriclusive. lo avisen an 
'es del d ía 6, a fin de prevenir a h 
Compa.ñía; de otra suerte nos expon 
h íamos a quedarnos en tierra, pue> 
pondrán coches en relación con e! 
número de peregrinos sobre los or-
dinarios. Por lo tanto, pueden a\ i 
sar desde mañana , en el local y ho 
ras í ijadas, cuantas piensen ir en di 
dio tren mixto de Santhnder, Bóo: 
Guarnizo. Renedo y Torrelavega. 
Sexta. Desde Santander costará ida 
y vuelta: 2,95. en tercera; 5,30. en se-
gunda. Convendría fueran todos er 
tercera. Ent iéndase que el billete lo 
bacará cada uno en la taquilla. 
Séptima- Se gest ionará reducción 
l é precios desde las demás estac iono -
-i el número de peregrinos fuera dt 
dguna, consideración.—EL D I R E C -
rOR D E L A C O N G R E G A C I O N . 
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LA SOCIEDAD «SANTA LUCIA» 
I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l . 
' A las once- de la mañana , como tes-
taba aaunciado, los mLcmtbrofíi d¡e la 
-dada Soc'edad oyeron miis-a en la 
oarroquia y Biisk del mismo uo-m-
vne-. 
Acto soiguido se tr^ladaron a la 
\ \ \ : : ic ¡a. ceilebrando en la tan justa-
nicintc. reTiocnbrada «Vizcaína» un mo-
leisto y bien iasrvfdjD bainq^iote, g ia-
iias a" la. bondad de tan sianpáiticos 
iiidaridad qqe brillaoi en la Sociedad, 
baiciicnido, traai otros pánraifos elo-
cuerites, voitos. fervientes por su pros-
p©i'Ldad y teainiiian-üo ooin vivas a 
Santa Lucía, al presidente hoaiorai'io 
y al efectivo. 
A cont inuación Quabló éd señor Ro-
drLg¡u-e¡z, diciendo: EISI indescriptible 
el júbilo de que es piosia mi alma en 
les aictuailas momerntos. Reunid eisi en 
huimiilde, pero firáiteirnM banquete, los 
que, como la Virgen y márt ir de Si-
rasf-UíS-a. nuosi'.-i'a paitrona. Social y de 
c:.b•>•;.•, sai-eano-a que la invkler.icia, fí-
síc.i. no iünpl'Chi. ceguera morad, awio 
•que, pcir el combrario-, la obsUuriidá«; 
de nuéef txs ojop1, m á s dcintro, a l l í , 
en áaiiC i ras ahnas, fie t rucica en dla-
r a luz, previa y ack-auada, .ad'uoa î.'vn, 
los ,qi".- ¡••n'io'.aimcij que en España, 
como suicide casi en el retito del mun-
do civilizado, el c'jego sea un ciuda-
úr.ao con deberes, y deu'̂ cihos; los que, 
en una palabra. buScaoniOS la reden-
ción de i a clasei, a fin de que ax-alv 
de ann/atiaiíSe pffljtta lós nuestros ol ti-is-
te pan de l a conmiisora^dúii, me pavo-
c-e ver roalkado mi dorado sueño, de 
ser sometido á la aprobación de la 
Junta Directiva y proceder a distri-
buir los premios del mismo y conta-
mos con que en breves días podamos 
publicarle en estas columnas. 
E n días aJiteriores liemos omitido 
reseñar y hacer especial indicación 
de que en próximo Concurso es para 
socios de la Represntación, es decir 
para paisanos y milit.nes. 
/ v / /> .4rm 
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MU«»VROft O O R R E S P O N t A L W 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
EN LlAÑO 
S O L E M N E T R I D U O E U C \ -
R I S T I C O POR LA G U E R R A 
Viernes., sábado y domingo de eista 
sennaina, áé cQjleiba^ará en la parroquia 
de Lvaño- (Vi-llacn^usa) un ti-iduo de 
rogativas con estos culto^: Rosiario, 
seiiimc'wMacin.íii-ii'ePic.ia KGÍW .1 h tdmias 
s¡¡guienbes: Primero, <fLa guerra ante 
el derec.l'-o criiatiano». Sogunido, «El pa 
triotisimo o amor a la patria es ¿A 
deirciclio natural". Te^baró, («La óra-
lo que me comgiraitulo-, daiiido gracias2 ción. públ ica ©s de diereoluo div ino», 
a Dicis, un sincero y vohemende, viva j Acto sciguido, se exponidrá Su Di-
a micsitros dignos presidentas y un J vina ¡VIaj.e.st<ad,, se rezarán las Iota-
enitiuí-ii.a.yta y alentador adulan te! 
ni'Vj conipañei-os. 
Tenmina ed acto con el resiumen do-
presidente, sieñor, Llano, poniendo de 
relieive l a v a l í a del ü o a ü É é y ropo*-
oanitac.ión honoraria de la Saciedad, 
cemo aft'mismo a lo mucho que esto 
'•áa obliga, para no dejar de s - r dig-
nos die aquél y de éata. Concluyó ex-
hontando a' todos a 6/s&&cpp^ bajas 
miras, acometiendo con todo ínupe'u 
a la reailización (le tan santa, y mag-
na empresa. Fueron, eonte-s-lados nus 
vivas a l a Soci edad y áJ señor oh Upo 
entre nutridos, apla.iLSoS, 
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T I R O N A C I O N A L 
Según dec íamos ayer, en nuestra 
crónica de hoy cont inuaríamos 'dan-
do datos sobre el próximo concurso, 
y vamos a cumplir io prometido. 
Antes permítasenos contestar a al-
gunas objecioines que se nos han he-
cho por algunos tiradores, sobre el 
que los primeros premios de las di-
versas categorías sean iguales entre 
sí, pues dicen dichos tiradores que en. 
este caso h a de resultar que un tira-
dor de segunda podrá sacar el primoi 
premio de su categoría, mientras qué! 
uno de primera, que desde luego tira 
mejor que uno de segunda, se auede 
sin premio. Aparentemente tienen 
razón aquellos tiradores que así pien-
san, y a nosotros se nos ocurre en 
primei'a idea lo siguiente: ¿no es má'v 
caballeroso luchar con igual que con 
un inferior? Pues en esto se basa el 
motivo que h a tenido la Comisión 
organizadora para, formular el pro-
mam de tiro en l a forma que lo ha 
hecho. 
Y , ahora, vamos a dar m á s amplia 
contestación a dichos tiradores, y no 
dudamos que en vista de nuestras 
aclaraciones, se convenzan de que 
piensan erróneamente. E l bueno y el 
mal tirador pagan l a misma matrícu 
la y la misma cuota; luego tienen am 
bos los mismos derechos a premio? 
iguales; el poner premios buenos a 
las categorías altas y premios de in-
ferior valor a los de categorías i rife-
iBien, muy bien, por Su 0P(P 
ra., l a ilustirada maestra, 
na de Qeladial ¡Bieai y iilUv 
el patriótico pueblo do & 
v a Es.paña! 
E L CORRESPOMo 
Hoy 21 de septteimbre ele 199̂  
NOTICIAS OFICIALES 
D E QUEVEDA 
L a Guardia, civil de PolaiiCo , 
nica al gobernador civil ,que e ^ 
che del 17 del actual se conJlj 
robo en el pueblo de Onoveda ' 
casa propiedad de don Amak, 
Bustamante. 
Los cacos, para, cometer d 
penetraron por un antepecho 
encontraba abierto. 
Se llevaron gran cantidad dBM 
y enseres, desconociéndose q 
quienes sean los autores del rou 
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GACETILLA 
G R A N C A S I N O DE 
S A R D I N E R O 
B E N E F I C I O 
ADAMI'Z : a n í a s de los Santo?- y la. Rehierva, Ur- ^oy. ( 
minia.ndo con un .responso por los .Anita Adamuz. T a 
muiertos en camipaña. 
Lots dos prinneros d ías la función con éxito cada día másX! 
empezará a las cinco en punto de la leSít imo actúa en el Gran Casiá 
tarde, y cd domángo, a k a siete. Ade- ¿ ^ g . 1%** 
ebra. su función de 
. la bella y orr 
Üatlca P ^ e j á actriz de l í c L 
ocasióJ 
- conjunto de arti^i 
mas, la rttisa parroquial de esto día, equilibrados, tan bien colocad 'i 
a lasi diez, a:-rá cantada, con expnsi- todas las obras como el que 
ción do S u Divina. Majestad. e^a Compañía que lleva por ba 
E l e x o e t o t í s i m o e iluislm'simo señor ^s"0"^1'6 ^ SUS d0S prinierasl 
Obiapo de la d.iócefiis se ba dignadoj 'siendo estos 
conceider midulgenicias en l a fonna jmente prestigiosos no solamenlf 
acostumbrada. 
Asist irán la® autc-ndádies del va lb 
DESDE BARREDA ( L I E B A N A ) 
L A F I E S T A D E «LA RANDERA» 
E l dómíngo, en el jnueiblo de R a n a -
da, en el Ayuntainionto de Pesague-
ro, se c5<iliel)iró la flesrta de «La Ban-
dera», con objeto de recoger un so-
canro para Icisi soldados que en Meji-
l la luchan por el honor de la. Patria. 
A las diez; sie ceilebró l a misa, por 
ed ilustrado sacerdote don Demüto. Con 
de dei Río, quion al afcrtO'rio die la 
misa,, en breves y elocu.on!,(.;;. piaOî bfraa 
patrióticas, excitó a lo® feligresas pa-
ra que conitrihuyoíslciai .a l a postular i. 1,1 
que- lia,rían los niños y n i ñ a s d© M 
eacuiala nacional, Ivajo la dirección de 
su ilusti'ada maestra doña Araeoli 
111 ana de Celada. 
Terminada la inilm, un gimpo de 
encantadoras n i ñ a s y s impát icos «sol* 
dados» (el d ía de miañana), con ces-
titas llenas de banderitas esipañolas, 
a l frente de su profesora, recorrioiron 
su pasado artístico, lleno de trii 
sino por sus méritos presentes,! 
logrado reunir con ellos un núcM 
artistas tan capacitados y disc 
que en l a interpretación de lasi, 
que ejecutan, sea por liabilidadei] 
dirección, sea por una compeya 
ción .absoluta y perfecta, apeMsj 
relieves que hagan sobresalir dei 
do ostensible l a labor de unos si 
otros. Todos están siempre bien T] 
dos a l a misma altura en sus rea 
iivos papeles. Este es el mím: 
damenüi l de l a Compañía, má'í 
mable por lo raro en nuestro 
contemporáneo, donde todo f 
despunta un poquito se émanií 
buscando sobresalir en un ronjii 
de mediocridades, para lograr ?ul| 
lio a costa, del del arte, i 
Anita Adá.rmi:'. do (n.r arrOi 
figura, de belleza tan siim ¡irn 
un timbre de voz tan sonoro y, 
yente, con u n á . acción tan 
y una expresión que alegra 01 
mueve, pero que convence síq 
sobresale por el indujo irremei 
de sus excepcionales condicione; ! 
ro no pretende nunca destararsj 
conjunto, sino entonarlo, perff 
narlo, ayudando para que todo-í 
lien y sobre todos el arte.. 
E l público del gran Casino, 
podido apreciar los méritos de el pueblo, píidiendo' el <caoconro», al 
mismo tiempo que bollas e inocentest í lota, , le actrIz >' híl s i m o M 
., , j 1 , y „ , jios con sus aplausos, no dejar 
míanos colcxiaban en Ja solapa die las expresarle h o / s u admiración-
americanas de los hombres y en el | diendo a su "función da honor, 
pedho de las mujieires, todas gentes la que'ba elegido una délas' 
senci í las del pueblo, la enseña de l a ^ " 6 mejor encajan en sus co^ 
patria. |r ies: «El ulhmo pecado-». 
¡Qué espectácuilo tan hermoso! 
¡Quién no Sie emociona, ante los bri-
llantes colores1 de l a ensieña de nues-
''i'osidenito honoraiño, coincebida. en 
s¿i siguLentos lérmincsi: 
((El obi3po de Sautander l>en,dioe a 
a nueva Sociedad «Santa Lucía" y 
vaos votos por sin pixrip'ridad, clelc-
•irando qrb? Ei3 inaugui-vi con eí>3 acio, 
IUC con tarada eJccueacia Imbla de 
os sentimiantes neligiosos de lo» 
licm.brcG que ¡.ntagran" .esa Socieidad. 
„Uian PLaza G a m a aprovecha l a oca-
s ión paira ofrec^ir a ustedes ej tesU-
níionio' do siu consklieraiclí'n y afecito 
m á s diMimigniictos—Santander, ^ do 
; :'i¡ .il ie'mbire die 1921.» 
Emiti'G n n a siilva db aplaiusos, di-
jói32 ver en e l rootn-o de todos los co-
mnníialeiS un desbordiamiienitb di» jú-
bilo al oonecea- el comtenidq de la di-J-
tinguida y deiferente misiiva. 
Entre le® que hicieron uso dié l a pa-
No se limiten, pues, las Marías a ' iabra figuira ed señor' Lledías , cele-
tomar .parte en esta Pereírrinación. j , d ^ « ^ ^ goaK.0.rdia y SQ-
que a la vez será so lemnís ima fiesta 1 ^ , 
lúe ños'. 
Empezó l a comida en medio del do el Tiro Nacional es para hacer C-
HJ . . „ ACTRÍI « / u : * radores, el mavor numero posible de 
nayor entusiasmo; pero esto sub.ó ^ g y no par^ hacei. media (locena 
le punto al servirse los postresi, por ^ (,profesionaies», que acaparen to-
lerar a manos del preisildiertte una ¿os ios premios de todos los concursos 
p i-loila del excelentí&iano e i lustrísi- que se celebi en en España. Rasándose 
no slifícw obklpo de la Diócesis , como 
rieres es, a nnestn> juicio, improce 
dente, pues el'fin para que se ha crea tra querida España! 
Muchaclio lT»a.bía que dió todos sus 
ahorros poaique su, pecho, fuese GÚ 
bierto con banderitas de su amada 
Patria . 
Una ensioña fué donada en diez y 
seis pe.3etas;^ oitirais en ciinco; muchas 
en una pscieta, y,,Ia inmeinaa mayor ía , 
en diez y cinco céatianioe.. 
Hecha l a recaiudiación, dió pea* .re-
sultado que salieron setenta )>eseitas 
las que l a señora maesíira entiregó al 
sieñer ákaOjdie, para que l a mitad fue-
sen mandadas dircctann'Cjnite a los hi> 
jes de ecte Ayuntamiento, que en Mo-
lil la lucihan por l a patria, y l a otra 
mitad, para onviarlo a l a siuseíriipdón 
abiorta par Su Majestad l a Reina. 
¡Ríen, bien por las n iñas y niños 
do la escuela nacional de Barreda.! 
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E L P U K D l O CANTÁBRO se halla 
Ue venta <:v los s i^iej i ies puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la Ubreria de Tea-
cuatro E s t a tarde, a las cuai.." . ^ 
tendrá lugar en la Cueva <"' • , 
r a la inauguración del i'l¡Jn . 
erigido en honor de don j» 
S. de Sautuola ,v -| 
E n diebo acto dará ''"'VJorr 
c ía el sabio preh¡storiador • • 
go Dbermaier. 
en este criterio, se ha confeccionado 
el programa, del próximo concurso 
que y a hemos dicho, y volvemos a re 
petir que es un Concurso de enlrena-
inimlo, coin el est ímulo de algunos 
premios. Si se hubiese* hecbo él 
Concurso a base de buenos premios 
para los buenos tiradores y con pre-
mios inferiores para los «espongistas» 
éstos,' con mucha razón, bubiesen pro 
testado de ello. De «espongistas» ss 
han hecho los buenos tiradores y nos 
otros delemos de llegar a tener un 
buen número do tiradores, pata que 
cuando se de un buen concurso que-
den todos los premios en jbder de 
los t irádóres de esta Representación, 
no yaya a suceder lo que en una re-
presentación del Sur acaecido este 
a.fio, que en su concurso inc luyó una 
tirada que se titulaba «Tirada de X" 
(aquí si nombre de l a ciudad) y de 
cuyos premios ni uno tan solo que-j 
dó en poder de los tiradores de a q u e - l ^ ' J " ^ ' ^ ™ ' Alameda "¿¿Mazar re do, 
lia representación y sí en manos de y en el toosco ¿g \a estación de San-
m á s de uno de mis lectores. ' tander/ 
Según noticias aue tenemoc-, ma- E n Buraos: E n el kiosco, de Ursí- Tanto l a madre corno -
ñ a ñ a quedará confeccionado el pro- no Barlolomé^ Paseo del Espolón cido cont inúan sin noveaa' 
N o t a s m i l i t a n 
ASCE'j 
E l sargento de la Guardia c|™ 
puesto de esta capital don Pvj® 
dán Mateo ba ascendido a M1 
duacion de suboficial de dlcW 
rosó Instituto. 
Nuestra felicitación r0,",iia~. 
ACTO CONMEMOR^riV" 
L a c u e v a d e A l t a n 
v \w 
Las personas eme deseen 
pueden aprovechar el tren 
e sale a l a una y niedl8 
tarde. 
co au
U N N A T A L I A 
Con entera felicidad ba-^ 
un precioso n i ñ o la espos 
ligento maquinista de ",1L • 
res don Marcelino Zabauj-^, 
grama del próximo Concurso para (rcaír.ü^ I Nuestra cumplida enhtf 
